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ا١ٍِٓ فٟ ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٤عاعدٟ ٘ذفت ٘زٖ اٌذساعة إٌٝ اٌتعشف عٍٝ ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌع           
  ا٤ٚائددًغددٍةٕة عّدداْ ِددٓ ٚرٙددة ٔظددش ِددذ٠شٞ اٌّددذاسط ِٚغدداعذ٠ُٙ  ٚاٌّعٍّدد١ٓ فددٟ ٠٨ٚددة عبددشٞ  
( 24ح١ث لاَ اٌباحث  ئعذاد اعدتبأة تىٛٔدت ِدٓ    ٌٚتحم١ك أ٘ذاف اٌذساعة تُ اعتخذاَ إٌّٙج اٌٛصفٟ
  ٚاٌّذسعددة اٌعدا١ٍِٓفمدشم ِٛصعدة عٍدٝ ثد٩ر ِسدا٨ي سئ١غد١ة ٘ددٟ: اٌد٨ٛت  ٚاٌمٛاعدُ اٌّ دتشوة  د١ٓ 
ة ِددٓ ِددذسات اٌّددذاسط ٚا٨ٔتّددات  ٚ عددذ اٌتحمددك ِددٓ صددذلٙا ٚثباتٙددا  تددُ تةب١مٙددا عٍددٝ أفددشاد اٌذساعدد
عدددٓ أعددددٍة اٌذساعدددة اعدددتخشرت   ٧ٌٚرا دددة (56ِٚغددداعذ٠ُٙ ٚاٌّعٍّددد١ٓ ا٤ٚائدددً ٚاٌبددداٌ  عدددذدُ٘   
اٌّتٛعددةاي اٌحغددا ١ة ٚا٨ٔحشافدداي اٌّع١اس٠ددة   ا٦ظددافة إٌددٝ اعددتخذاَ ايتبدداس  ي( ٚتح١ٍددً اٌتبددا٠ٓ 
 (. one way Anova ا٤حادٞ
ْ دسردة ِٛافمدة ع١ٕدة اٌذساعدة عٍدٝ ٚردٛد اٌتّاثدً   أِٚٓ أ شص إٌتدائج اٌتدٟ تٛصدٍت ا١ٌٙدا اٌذساعدة    
دام اٌذساعدة  غدٍةٕة عّداْ    إٌغدبة ٌّحداٚس أ اٌتٕظ١ّٟ فدٟ ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٨عاعدٟ فدٟ ٠٨ٚدة عبدشٞ
ٌّتغ١شاي اٌسٕظ ٚاٌّؤ٘دً وأت وب١شم  ٌُٚ تىٓ ٕ٘اٌه فشٚلا داٌٗ احصائ١اً ٌٛالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٠عٛد 
اٌعٍّٟ ٚاٌّغتٜٛ اٌٛظ١فٟ فٟ ر١ّع ِحاٚس ادام اٌذساعة   ١ّٕا وأت ٕ٘اٌه فشٚلا داٌٗ احصدائ١ا ٌّتغ١دش 
عدٕٗ فدداو ش(ي ٚفدٟ ظددٛت ٔتددائج  12عدٕٛاي اٌخبددشم فدٟ ِحددٛس ا٨ٔتّدات ٌٚصدداٌر اصددحا  اٌخبدشم ِددٓ 
فض ت س١ع١ة ِع٠ٕٛة ِٚاد٠دة ٌٍعدا١ٍِٓ فدٟ اٌذساعة تُ تمذ٠ُ ِسّٛعة ِٓ اٌتٛص١اي ِٓ ا شص٘ا: تمذ٠ُ حٛا
ٚودزٌه اٌعّدً عٍدٝ    اٌّذسعدة ٤ثش٘دا فدٟ تعض٠دض ِغدتٜٛ اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ اٌّذسعدة
تعض٠ض اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذاسط ِٓ يد٩ي اٌتعدشف عٍدٝ ستبداتُٙ ٚحارداتُٙ  صدٛسم 
٨ْ رٌده ٠دٕعىظ ا٠سا دا عٍدٝ ا٨دات ٚ اٌتداٌٟ عٍدٝ عّدً دٚس٠دة ٌتحم١دك اٌّّىدٓ ِٕٙدا ٚا دبات ستبداتُٙ  
 .اٌّذسعة   ىً عاَ










The organizanal ldentification among Employees of primary 
 at wilayat lbri, sultanate of Oman 
 
ABSTRACT 
This study aimed to recognize about the organized self- identification for the 
workers in the basic Education schools in Ibri in Sultanate of Oman according to 
the headmasters', the deputy headmasters' and the senior teachers' point of few. To 
achieve the aims of the study, it has been used the descriptive approach. The 
researcher has designed a survey from twenty-four (24) parts. These parts has 
distributed into three (3) main fields which are; the loyalty, the common 
denominators between the workers and the school and last the belonging. After 
the checking of the study's validity, it was applied between the people of the 
study, the headmasters, the deputy headmasters and the senior teachers who are 56 
people. And to answer the questions of the study the mean and the Standard 
deviation has extracted. In addition, the T test and the one-way anova has used. 
 
       The most remarkable results that the study found is the degree of agreement 
about the study is too big. Lots of the people of the study agree that the organized 
self- identification is exist in the basic Education schools in Ibri. Also, the results 
shows that there are no statistics differences in the organized self- identification 
returned to the variety in gender, qualification or functional standard. However, it 
found that there are some statistics differences returned to the variety in 
experiences in the belonging axis to experienced people from 12 years and above. 
And according to the study, there were some recommendations; there should be 
some reinforcement for the workers in schools to build up the organized self- 
identification. Moreover, the organized self- identification can be built up by 
searching about the workers' needs and desires which can affect positively on the 
school's performance in genera. 





ٌدذٜ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ ِختٍدم اٌّؤعغداي اٌتش ٠ٛدة يد٩ي اٌفتدشم اٌّاظد١ة  اٌتٕظ١ّٟٟ ِٛظٛت اٌتّاثً حظ 
اٌتدٟ أ دشصي ِدا ٠ّ ٍدٗ ٘دزا اٌّتغ١دش اٌتٕظ١ّدٟ ِدٓ دٚس حغداط فدٟ ت دى١ً    اٌعذ٠دذ ِدٓ اٌسٙدٛد اٌبح ١دة
عدٍٛوُٙ اٌتٕظ١ّددٟ  ٚفددٟ أدائٙددُ ٌّٙدداُِٙ اٌٛظ١ف١ددة فددٟ ِذاسعددُٙ عٍددٝ ايددت٩ف أٔ ددةتّٙا   ّددا ٌدٗ ِددٓ 
ي اٌٙاِدة فدٟ فٙدٛ ٠عدذ ِدٓ اٌّٛظدٛعا ذاسعُٙ فٟ تحم١ك أ٘ذافٙا  ىفاتم ٚفاع١ٍة.أعىاعاي عٍٝ ٔساح ِ
٤ْ ٘دزا اٌ دعٛس اٌتٕظ١ّدٟ   ٌّا ٠ّ ٍٗ ِٓ أ١ّ٘ة وب١شم دايً اٌّؤعغداي اٌتش ٠ٛدة اٌّساي اٌتش ٛٞ  ٔظشاً 
ٟ عٕذِا ٠ّتٍىٗ اٌعاٍِْٛ  اٌّذسعة ٠ذفعُٙ ٌٍتصشف  ّغؤ١ٌٚة  ِّا ٠غُٙ فٟ اٌتغٍد  عٍدٝ اٌّ دى٩ي اٌتد
 لذ تتعشض ٌٙا ِذسعتُٙ.
ح١دث ٚردذ  ٠ ة ٔغب١ا فٟ حمً ا٦داسم اٌتش ٠ٛة ٠عذ اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ِٓ اٌّفا١ُ٘ اٌحذٚفٟ اٌغ١اق ٔفغٗ   
إْ ٌىدً ِٕظّدة سة٠دة    ح١دثاعتسا ة ٌٍتغ١شاي اٌغش٠عة اٌتٟ تتغُ  ٙا إٌّظّاي اٌحذ٠ ة ِٕٚٙا اٌّذاسط
تغعٝ إٌٝ تحم١مٗ  ٕٚ٘ا صاسي اٌّذاسط تعًّ عٍٝ أْ ٠ؤِٓ ٚسعاٌة تؤِٓ  ٙا ٚتتخز ِٕٙا ِٕٙساً ٚ٘ذفاً 
ا٘دذاف اٌّدذاسط اٌتدٟ ٠عٍّدْٛ  اٌعاٍِْٛ ف١ٙا  ٙزٖ اٌشة٠ة ٚاٌٙذف أْ تت٩لٝ ا٘دذاف ٘دؤ٨ت اٌعدا١ٍِٓ ِدع
فّٓ ي٩ي اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٠تُ  ١ٓ اٌععٛ ٚاٌّذسعدة اٌتدٟ ٠عّدً ِعٙدا ِٚدع اٌّذسعدة اٌتدٟ ٠ٕتّدٟ  ف١ٙا 
 عط حاراتٗ ِٚةاٌبٗ ٚأ٘ذافٗ  ٠ٕٚغسُ ِع اٌّذسعة ٚأ٘ذافٙا اٌتٟ ت دىً ردضتاً ِٕدٗ  إ١ٌٙا  ع١تُ إ بات 
 (.2003ٌٚٙزا فٙٛ ٠عًّ عٍٝ تحم١مٙا  ١٘شِاْ  
ٚتبشص أ١ّ٘ة اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ ِٓ يد٩ي ا دشاص  عدط اٌتحدذ٠اي اٌتدٟ تدؤثش فدٟ تّاعده     
أ٘ذافٙا  إر أْ تعض٠ض اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّؤعغاي اٌتع١ّ١ٍة ٚتاٌفٙا ٚلذستٙا عٍٝ تحم١ك 
 اٌّذاسط ٠غُٙ فٟ اٌحفاظ عٍٝ ا٠ٌٛٙة ٚدعّٙا ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ ٚ عٛسُ٘  ا٨غّدٕاْ ٚا٨عتمشاس.
٠ٚتعدر ٌٕدا ِّدا عدبك أْ اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٘دٛ ع١ٍّدة ٠دتُ  ٙدا ا٦لٕدات داي١ٍداً ٚياسر١داً ٌٍعدا١ٍِٓ فدٟ     
٠تُ رٌه ِٓ ي٩ي أذِاج ستباي اٌعا١ٍِٓ ِدع ستبداي اٌّؤعغدة اٌتدٟ ٠عّدً  ٙدا  اٌّؤعغاي اٌتع١ّ١ٍة  ٚ
 ٠ٕٚتج عٓ رٌه حاٌة ِٓ اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌٙؤ٨ت اٌعا١ٍِٓ.
 يشكهت انذساعت 
٠عذ اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ِٓ اٌٛعدائً ا٤عاعد١ة اٌتدٟ تٙدتُ  ى١ف١دة ت١ٌٛدذ اٌحمدائك ا٨رتّاع١دة فدٟ إٌّظّداي  
 إ٠ْٓ سودضٚا عٍدٝ فٙدُ ٚظدائم ا٦داسم  ٚاٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ  ح١دث عٍّدات ا٦داسم اٌدزٚرٌه اعتٕاداً عٍٝ 
ٍّدا ا٠٦سا ٟ  اٌفاع١ٍة اٌتٕظ١ّ١ة  واْ تحث عٍٝ لٛي  عدط اٌبداح ١ٓ واٌّتغ١شاي اٌتٟ أظٙشي ا٤د ١اي 
 (.2003صاد ِغتٜٛ اٌتّاثً ِع إٌّظّة  صاد ا٨تساٖ اٌذاعُ ٌٙا  س ١ذ  
٠٨ٚدة عبدشٞ فدٟ ٚتديتٟ ٘دزٖ اٌذساعدة ٌذساعدة ٚالدع اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ فدٟ ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٤عاعدٟ     
 غدٍةٕة عّداْ  ٌّدا ٠ّ ٍدٗ ٘دزا اٌتٕظد١ُ ِدٓ ٔسداح دايدً أٞ ِؤعغدة  ٚعدتشوض ٘دزٖ اٌذساعدة عٍدٝ ث٩ثدة 




 :فٙ ضٕء يب عبك حخحذد يشكهت انذساعت فٙ األعئهت انخبنٛت
غدٍةٕة عّداْ ِدٓ فدٟ ٠٨ٚدة عبدشٞ  ِا ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ  -1
 ٚرٙة ٔظش ِذ٠شٞ اٌّذاسط ِٚغاعذ٠ُٙ ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً؟
 اي أفدشاد ع١ٕدة اٌذساعدة حدٛي ٚالدع اٌتّاثدً ً٘ تٛرذ فشٚق راي د٨ٌة إحصدائ١ة  د١ٓ ِتٛعدةاي اعدتسا -2
غدٍةٕة عّداْ تعدضٜ إٌدٝ ودً ِدٓ ا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فدٟ ٠٨ٚدة عبدشٞ  اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌع
 إٌٛت ا٨رتّاعٟ ٚاٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ٚاٌّؤً٘ اٌعٍّٟ ٚعٕٛاي اٌخبشم؟
 
 :أْذاف انذساعت
 حغخٓذف انذساعت انحبنٛت ححمٛك األْذاف اٜحٛت: 
اٌتعشف عٍٝ ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبشٞ  -2
  غٍةٕة عّاْ ِٓ ٚرٙة ٔظش ِذ٠شٞ اٌّذاسط ِٚغاعذ٠ُٙ ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً.
اٌى م عٓ  عط اٌفشٚق راي اٌذ٨ٌة ا٦حصدائ١ة  د١ٓ ِتٛعدةاي اعدتسا اي أفدشاد ع١ٕدة اٌذساعدة حدٛي  -2
تٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبدشٞ  غدٍةٕة عّداْ تعدضٜ إٌدٝ ٚالع اٌتّاثً اٌ
 وً ِٓ إٌٛت ا٨رتّاعٟ ٚاٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ٚاٌّؤً٘ اٌعٍّٟ ٚعٕٛاي اٌخبشم.
 حبشص أًْٛت انذساعت فٙ: :أًْٛت انذساعت
 ٛصددفٗ ِفِٙٛدداً ٠تدديثش تدديتٟ أ١ّ٘ددة ٘ددزٖ اٌذساعددة ِددٓ أ١ّ٘ددة ِفٙددَٛ اٌتّاثددً اٌتٕظ١ّددٟ اٌددزٞ ٠بحددث  – 1
  اٌظشٚف إٌفغ١ة ٚا٨رتّاع١ة ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ دايً ِٕظّاتُٙ.
 فٟ تشط ا٨ٌٛت ٚا٨ٔتّات ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ دايً ِؤعغاتُٙ. تٕبع أ١ّ٘ة ٘زٖ اٌذساعة - 2
٠يًِ اٌباحث أْ تضٚد ٘زٖ اٌذساعة اٌعا١ٍِٓ فٟ ٚصاسم اٌتش ١ة ٚاٌتع١ٍُ  ّعٍِٛاي تىْٛ  ّ ا دة تغز٠دة  - 3
 عة عٓ ِغتٜٛ تّاثٍُٙ اٌٛظ١فٟ.سار
 فتر اٌةش٠ك أِاَ دساعاي ٚ حٛر أيشٜ فٟ ِساي اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ. - 4
 :انذساعتحذٔد 
  حخحذد انذساعت فٙ اٜحٙ:
  غٍةٕة عّاْ.٠٨ٚة عبشٞ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ  انحذٔد انًكبَٛت:ـ
ِذ٠شٞ ِٚذ٠شاي ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ ِٚغاعذ٠ُٙ ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً فٟ ٠٨ٚة  انحذٔد انبششٚت:
 عبشٞ.
 َ.2016ي٩ي اٌفصً اٌذساعٟ اٌ أٟ ِٓ اٌعاَ اٌذساعٟ  انحذٔد انضيبَٛت:
: التصش تةب١ك ٘زٖ اٌذساعة عٍٝ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ اٌحى١ِٛة انحذٔد انًٕضٕػٛت
 ائم اٌ ٩ر ِذ٠ش ِٚغاعذ ِذ٠ش ِٚعٍُ أٚي.ِّٓ ٠ غٍْٛ إحذٜ اٌٛظ
 
 
 انذساعت ػهٗ انًصطهحبث اٜحٛت: انذساعت: اشخًهجيصطهحبث 
٘ٛ إدسان اٌفشد ٚتٛحذٖ ِع إٌّظّة اٌتدٟ ٠عّدً ف١ٙدا أٚ ٠ٕتّدٟ إ١ٌٙدا إر ٠عدشف عٍدٝ  :انخًبرم انخُظًٛٙ  
ً Maei and Ashforth, 1992,104ٔفغٗ ِٓ ي٩ٌٙا    ئٗ " عٛس اٌعاًِ فٟ ١٘ددة  (. ٠ٚعشف ارشائ١ا
اٌتذس٠ظ فٟ اٌّذسعة اٌتٟ ٠عًّ  ٙا  ٛرٛد سٚا ػ رز  ٔفغ١ة ٚارتّاع١ة تش ةٗ  اٌّذسعة  ٠ٚماط رٌه 
  اعتسا اي اٌعا١ٍِٓ عٍٝ فمشاي اعتبأة اٌذساعة اٌّعذم ٌٙزٖ اٌذساعة".
ّدة ٘دٛ ٨ٚت اٌّٛظدم ٌّٕظّدة ِدٓ يد٩ي إٌّدافع ٚاٌّضا٠دا اٌّتبادٌدة  د١ٓ اٌفدشد ٚإٌّظ انٕالء انخُظًٛيٙ:
ً 2006 عٍةاْ   ِدً اتسداٖ "٘ٛ ِذٜ ا٨ي٩ص ٚا٨دِاج ٚاٌّحبة اٌتٟ ٠بدزٌٙا اٌعا ئٗ  (. ٠ٚعشف إرشائ١ا
 ٚأعىدداط رٌدده عٍددٝ تمبٍددٗ ٤٘ددذاف ٘ددزٖ إٌّظّددة ٚع١اعددتٙا ٚستبتددٗ اٌم٠ٛددةإٌّظّددة اٌتددٟ ٠عّددً  ٙددا  
  اعتّشاس٠ة اٌعًّ ف١ٙا ٚ زٌٗ ٌٍسٙذ اٌّتٛاصً ِٓ أرً تحم١ك أ٘ذافٙا".
ٟ٘ ِسّٛعة ِٓ اٌع١ٍّاي اٌّ تشوة ٚاٌّتذايٍة ِع  ععدٙا  انمٕاعى انًشخشكت بٍٛ انًذسعت ٔانؼبيهٍٛ:
اٌبعط فٟ اٌب١ددة اٌّذسعد١ة ٚاٌتدٟ ٠مدَٛ  ٙدا ِدذ٠ش اٌّذسعدة فدٟ اٌّؤعغدة اٌتع١ّ١ٍدة  ٚرٌده  اٌتعداْٚ ِدع 
١ٓ ِعٗ ِٓ ١٘دة تذس٠غ١ة ٚإداس٠دة ٚغد٩  ٚعدا١ٍِٓ  ِغدتغ٩ً وافدة ا٦ِىأداي اٌّاد٠دة اٌّتاحدة ِدٓ اٌعاٍِ
أرً تحم١ك أ٘ذاف ٚع١اعة اٌتع١ٍُ ٚعٍٝ سأعٙا إيشاج ر١ً ِغٍُ ِٕتج ٠غعٝ ٌتحم١ك اٌت١ّٕة ٚدفع عسٍة 
١ٍِٓ  ٚرٌده ِدٓ ٔدٗ "ودً اٌسٙدٛد اٌّ دتشوة  د١ٓ اٌّذسعدة ٚاٌعدا ي(. ٠ٚعشف ارشائ١اً 2006اٌتةٛس ١ٔاص 
أرً تحم١ك ا٤٘ذاف اٌتش ٠ٛة دايً اٌّذسعة ٚاٌتٟ تتّ ٝ ِدع ا٤٘دذاف اٌذ١ٌٚدة فدٟ تش ١دة ا٤ ٕدات تش ١دة 
 صاٌحة عٍّاً ٚأد اً ٚأي٩لا ٚد٠ٕاً ٚت١ش٘ا".
٠عبدش عدٓ اعدت ّاس ِتبدادي  د١ٓ اٌفدشد ٚإٌّظّدة  اعدتّشاس اٌع٩لدة اٌتعالذ٠دة  ٠تشتد   االَخًبء انخُظًٛٙ:
ع١ٍٗ أْ ٠غٍه اٌفشد عٍٛوا ٠فٛق اٌغٍٛن اٌشعّٟ اٌّتٛلع ِٕٗ ٚاٌّشتٛ  ف١ٗ ِٓ رأ  إٌّظّة  ٚستبة 
سٙٛد اٌفشد ف إعةات رضات ِٓ ٔفغٗ ِٓ أرً ا٦عٙاَ فٟ إٔساح ٚاعتّشاس٠ة إٌّظّة وا٨عتعذاد ٌبزي ِ
ٔدٗ "٘دٛ  ي(. ٠ٚعدشف ارشائ١داً 2001أوبدش ٚاٌم١داَ  يعّداي تةٛع١دة ٚتحّدً ِغدد١ٌٛة إظداف١ة.  يةدا   
عباسم عٓ اعت ّاس ِتبادي  ١ٓ اٌفدشد ٚإٌّظّدة  اعدتّشاس اٌع٩لدة اٌتعالذ٠دة ٠تشتد  ع١ٍدٗ أْ ٠غدٍه اٌفدشد 
ستبدة اٌفدشد فدٟ اعةدات عٍٛواً ٠فٛق اٌغٍٛن اٌشعّٟ اٌّتٛلع ِٕٗ ٚاٌّشتٛ  ف١دٗ ِدٓ رأد  إٌّظّدة  ٚ
رضت ِٓ ٔفغٗ ِٓ اردً ا٦عدٙاَ فدٟ إٔسداح ٚاعدتّشاس٠ة إٌّظّدة وا٨عدتعذاد ٌبدزي ِسٙدٛد أوبدش ٚاٌم١داَ 








ِٓ ي٩ي ِشارعة اٌذساعاي اٌغا مة  ٚفٟ حذٚد ِعشفة اٌباحث ٚاغ٩عٗ  ٌُ ٠سذ دساعاي أرش٠ت      
فٟ عٍةٕة عّاْ تتعٍك  ّٛظٛت اٌذساعة ِبا شم  عٍٝ اٌشتُ ِٓ حذاثة اٌّٛظٛت  إ٨ ٕ٘ان  عط 
شاض اٌذساعاي اٌعش ١ة ٚا٤رٕب١ة اٌتٟ تٕاٌٚت اٌتٟ تٕذسج اٌذساعة فٟ إغاس٘ا  ٚف١ّا ٠ٍٟ اعتع
 ٌٍذساعاي ا٤و ش لش اً أٚ صٍة  ّٛظٛت اٌذساعة:
 عٕدٛاْ ا٨ٔتّدات اٌتٕظ١ّدٟ ٌٍّذسعد١ٓ فدٟ إٌظداَ اٌتش دٛٞ    (selep,2000أصـــشٖ عٛهٛب )دساعت 
اعتعشظت اٌذساعدة ِغدت٠ٛاي ا٨ٔتّدات ٌدذٜ أععدات ١٘ددة اٌتدذس٠ظ ا٤تدشان فدٟ أتّدائُٙ ٌّذاسعدُٙ 
( فمدشم تدُ تٛص٠عدٗ 28ٚاٌٛظائم إٌّذِسة فٟ اٌتع١ٍُ ِٚسّٛعة اٌعًّ  ٚاعتخذَ ِم١اط ِؤٌدم ِدٓ  
غد١ة فدٟ اٌّدذاسط اٌحى١ِٛدة  ٚأ داس تح١ٍدً اٌب١أداي إٌدٝ أْ ( ِدٓ أععدات ا١ٌٙددة اٌتذس302٠عٍدٝ  
أععات ١٘دة اٌتذس٠ظ ٠بزٌْٛ رٙذاً ١ِّضاً ِٓ أرً ِصٍحة ِذاسعُٙ  ٚظٙش أْ ٕ٘ان ع٩لدة ِبا دشم 
 د١ٓ أتّددات اٌّذسعدد١ٓ اٌتٕظ١ّددٟ ٚاعتدضاصُ٘  ددئُٙ رددضات ِددٓ اٌّذسعددة ِٚسّٛعددة اٌعّددً  فمددذ ودداْ 
ٍُ ا١ٌدِٟٛ ٚ ّٕٙدة اٌتعٍد١ُ  ٚساعدٛا  ديْ تىدْٛ ع٩لداتُٙ او دش اٌّذسعدْٛ ٍِتضِدْٛ ردذاً  سدذٚي اٌدتع
ح١ّ١ّة ٚلش ا ِع ا٨يش٠ٓ فٟ ِذاسعة  وّا وأت ع٩لاتُٙ  ١ٓ ِتغ١شاي أتّات اٌّذسع١ٓ ِٚسّٛعة 
 اٌعًّ ِٕٚٙة اٌتع١ٍُ. 
اٌع٩لددة  دد١ٓ اٌدد٨ٛت اٌتٕظ١ّددٟ ٚأدات اٌعددا١ٍِٓ فددٟ اٌمةددات  و ددم إٌددٝ ٘ددذفت  (0220دساعييت )نٕحييبِ   
ٌحىِٟٛ فٟ دٌٚة ا٨ِاساي اٌعش ١ة اٌّتحذم  ٚتٛصٍت إٌٝ عذم ٔتائج ِٓ أّ٘ٙا أٔٗ تٛرذ ع٩لة غشد٠دة ا
 رٛ٘ش٠ة  ١ٓ ا٨ٌٛت اٌتٕظ١ّٟ ٚأدات اٌعا١ٍِٓ  فىٍّا صاد ا٨ٌٛت اٌتٕظ١ّٟ صاد أدات اٌعا١ٍِٓ. 
ٕظ١ّدٟ ِدٓ ٘ذفت إٌٝ تحذ٠ذ ِفَٙٛ اٌتّاثً اٌت  (Kuhn & nelson, 2002كٍْٕ َٔٛهغٌٕ )دساعت  
ّفِٙٛداْ ِدٓ ِشارعددة ا٤د  أٚ ا٨صدٚار١ددة ف١دٗ  ٚاعدتّذ ٘ددزاْ ا١ٌدث اٌتعذد٠دة فددٟ اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ح
  ٚلذ أعّٙت اٌذساعة فٟ تٛظ١ر ِفِٟٙٛ اٌتعذد٠ة ٚا٨صدٚار١ة فٟ اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ. إٌظشٞ  
 عٕٛاْ ا٨ٌٛت اٌتٕظ١ّٟ ٌٍّعٍُ ٚتم١ُ اٌةٍبة   (murray, and et.al,2002) دساعت يٕسا٘ ٔآخشٍٔٚ
( 46  ( عدّة عٕدذ29فٟ عدتتٗ أٔدٛات ِدٓ اٌّغدالاي اٌساِع١دة فدٟ وٕدذا ٌٕٚدذْ  ٚفحصدت ٘دزٖ اٌذساعدة  
ِعٍّا ِٚعٍّة ِٓ ي٩ي تم١ُ اٌةٍبة ٌٙؤ٨ت اٌّذسع١ٓ ٚا داساي إٌتدائج إٌدٝ أْ اٌد٨ٛت ٠غدُٙ  فاع١ٍدة فدٟ 
 اٌتذس٠ظ.
ِعشفدة دسردة اٌد٨ٛت اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ اٌّدذاسط  إٌدٝتٟ عدعت اٌ  (0222دساعت ٚبعٍٛ )
( ِعٍّدا ِٚعٍّدة ايتداس 2424اٌحى١ِٛة فدٟ ِحدافظتٟ ساَ و ٚاٌب١دشم  فتىدْٛ ِستّدع اٌذساعدة ِدٓ  
( 50(ِعٍّا ِٚعٍّة ٚصعدت عٍد١ُٙ اعدتبأة ِؤٌفدة ِدٓ  362اٌباحث ُِٕٙ ع١ٕة ع ٛائ١ة  ٍ  حسّٙا  
صدائٟ أْ دسردة اٌد٨ٛت اٌتٕظ١ّدٟ عٕدذ اٌّعٍّد١ٓ ِشتفعدة   ٚٚردذ فمشم  ٚ داساي ٔتدائج اٌتح١ٍدً ا٦ح
اٌخبدشم  وّدا تبد١ٓ عدذَ ٚردٛد  ٍّتغ١دشة فدٟ دسردة اٌد٨ٛت اٌتٕظ١ّدٟ تعدضٜ ٌفشٚق راي د٨ٌة إحصائ١





 ِعشفدة تةدٛس ٘دذف اٌتدٟ  (,Puurula and Lofstrom   2003ٔنٕفغيخشٔو ) بيٕسٔال دساعت
 ِذ٠ش٠ٓ اٌّ اسوْٛ ٚواْ اٌحسُ ٚاٌّتٛعةة اٌصغ١شم ِؤعغاي فٟ( اٌّٛظف١ٓ  ١ٓ اٌتٕظ١ّٟ اٌتّاثً
فٍٕٕدذ   ِٚدٓ أ٘دُ إٌتدائج اٌتدٟ تٛصدٍت  فدٟ اٌحسُ ِٚتٛعةة ِؤعغة صغ١شم ( 175 ) فٟ ِٚٛظف١ٓ
 راي ٚاٌّسّٛعداي وبداس اٌغدٓ ِسّٛعدة  د١ٓ اٌدٛظ١فٟ اٌحدافض تةٛس فٟ ظعم اٌذساعة ٚرٛدا١ٌٙا 
 ِّدٓ  د١ٓ أفدشاد اٌع١ٕدة اٌّختداسم  اٌٛظ١ف١ة اٌىفاتم ِغت٠ٛاي إٌّخفط  ٚاْ أعٍٝ اٌتع١ٍّٟ اٌّغتٜٛ
 .أعٍٝ ع١ٍّة ٠تّتعْٛ  ذسراي
تعشف أثش اٌّ اسوة اٌّشتٛ دة ٚاٌّذسودة فدٟ  ٍدٛسم اٌتّاثدً ِعشفة  ٘ذفت إٌٝ  (0222دساعت انمشانت )
أععددات ١٘دددة اٌتددذس٠ظ فددٟ اٌساِعدداي ا٤سد١ٔددة اٌشعدد١ّة. ٚأظٙددشي ٔتددائج اٌذساعددة أْ تصددٛساي ٌددذٜ 
٤ععددات ١٘دددة اٌتددذس٠ظ عددٓ اٌّ دداسوة اٌّذسوددة عٍددٝ ِغددتٜٛ اٌمغددُ ٚاٌى١ٍددة ردداتي  ذسرددة ِشتفعددة  
ٚراتي تصٛساتُٙ حدٛي اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ِشتفعدة  ٚأْ ٌٍّ داسوة اٌّشتٛ دة ٚاٌّذسودة أثدشاً ِّٙداً ٚرا 
 ٌة إحصائ١ة عٍٝ ِغتٜٛ وً ِٓ اٌمغُ ٚاٌى١ٍة فٟ  ٍٛسم اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ.د٨
 عٕدٛاْ ٨ٚت اٌتدا ع ٌٍّغدؤٚي اٌّبا دش   (wayned Richard,2005دساعيت أصشاْيب ٔٚيٍ ٔسحشيشد)
وّفَٙٛ ُِٙ فٟ ِساي ا٦داسم اٌتش ٠ٛة  فحصت ٘زٖ اٌذساعة ٨ٚت اٌّعٍُ ٌٍّذسعدة ٌٍّٚدذ٠ش اٌّبا دش ِدٓ 
ح١ددث اٌخعددٛت ٚاٌتغٍغددً اٌٙشِددٟ  ٚا٨عددتم٩ي اٌٛرددذأٟ  ٚرٌدده ٌّعٍّددٟ ِٚددذ٠شٞ اٌّددذاسط اٌ ا٠ٛٔددة 
عٍُ ٚاٌخعٛت ٌّذ٠ش اٌّذسعة  ٚع٩لة إ٠سا ١دة  د١ٓ ٨ٚت ٚٚرذي ٘زٖ اٌذساعة ع٩لة عٍب١ة  ١ٓ ٨ٚت اٌّ
 اٌّعٍُ ٚتيث١ش اٌتغٍغً اٌٙشِٟ ٚا٨عتم٩ي اٌٛرذأٟ.
 ٌدذٜ اٌتٕظ١ّٟ اٌتّاثً دسرة اٌتٟ ٘ذفت اٌٝ اٌتعشف عٍٝ  (0222دساعت أصشاْب انغؼٕد ٔانصشاٚشة )
اٌدٛظ١فٟ  ٚ دٍّت   ديدائُٙ ٚ ١داْ ع٩لتدٗ اٌشعد١ّة  ا٤سد١ٔدة اٌساِعداي فدٟ اٌتذس٠غد١ة ا١ٌٙدداي أععدات
( ِددٓ سةعددات الغدداَ اٌى١ٍدداي ٚأععددات ١٘دددة اٌتددذس٠ظ ٚسةعددات ا٨لغدداَ  ٌٚتحم١دك أ٘ددذاف 582اٌع١ٕددة  
اعتخذاَ اعتبأة اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٚاعتبأة ا٨دات اٌدٛظ١فٟ  ٚلدذ اظٙدشي ٔتدائج اٌذساعدة  اٌذساعة تُ اٌتٟ
 اْ ِشتفعا.أْ دسرة اٌتّاثً اٌٛظ١فٟ ٌذٜ أفشاد ع١ٕة اٌذساعة و
ٚاٌتٟ ٘ذفت اٌٝ اٌتعشف عٍدٝ دسردة اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ ِعٍّدٟ ٚصاسم   (0222دساعت انشٕأسة )
اٌتش ١ة ٚاٌتع١ٍُ فٟ ِذ٠ش٠ة لبدة اٌىدشن ٚع٩لتدٗ  اٌذافع١دة  ٌٚتحم١دك ا٘دذاف اٌذساعدة تدُ اعدتخذاَ اٌّدٕٙج 
ٌتٟ تٛصٍت ا١ٌٙا اٌذساعة أْ دسردة ( فشدا  ِٚٓ اُ٘ إٌتائج ا104اٌٛصفٟ ٚتُ ايت١اس ع١ٕة  ٍ  عذد٘ا  
اٌتّاثددً اٌتٕظ١ّددٟ ٌددذٜ اٌّعٍّدد١ٓ ودداْ ِتٛعددةا  ٚاٚصددت اٌذساعددة  عددشٚسم تعض٠ددض اٌمددذساي ا١ٌّٕٙددة 







 يٍ اعخؼشاض انذساعبث انغببمت يب ٚهٙ:ٔٚخضح 
ا٨عدتبأة اعتخذِت تاٌب١ة اٌذساعاي اٌغا مة إٌّٙج اٌٛصفٟ ٚرٌه ٌّٕاعبة ٘زا اٌّٛظٛت  وّا اعتخذِت  
 ٌسّع اٌب١أاي اٌتٟ تتعٍك  اٌذساعة. ويدام
تٛحدذي أ٘دذاف اٌذساعداي فدٟ عدع١ٙا ٌٍى دم عدٓ ِدذٜ اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ اٌّؤعغداي  
 اٌتش ٠ٛة أٚ ا٤واد١ّ٠ة.
إ٠سا ٟ ٔحٛ أ١ّ٘ة تشط ا٨ٌٛت ٚا٨ّٔات اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ ِّا ٠عىظ ا٤ثش ا٠٦سا ٟ فٟ ٚرٛد اتساٖ  
 أدات اٌعًّ.
اعتفادي اٌذساعة اٌحا١ٌة ِٓ اٌذساعاي اٌغا مة اٌتٟ تٕاٌٚت  ععاً ِٓ ِتغ١شاي ٘زٖ اٌذساعة  فٟ إرشاتاي  
  ٚتحذ٠ذ اٌّستّع ٚايت١داس ع١ٕتٙدا  اٌذساعة ِٓ ح١ث:  ٕات ا٨عتبأة اٌخاصة  اٌذساعة ٚ ٌّٛٙا ٚصذلٙا
ٚا٤دٚاي اٌّغدتخذِة ِٚ دىٍة اٌذساعدة ٚحدذٚد٘ا ٚاٌّعاٌسداي ا٦حصدائ١ة اٌتدٟ اعدتخذِت ٌٍى دم عدٓ 
ِغتٜٛ ِتغ١شاتٙا  ٚاٌع٩لاي ف١ّا  ١ّٕٙا. وّا تُ ا٨عتفادم ِٓ تٛص١اتٙا ِٚمتشحاتٙا ٚٔتائسٙدا  ّماسٔتٙدا 
 .أٚ اٌتعاسض  ١ٕٙا ِع ٔتائج اٌذساعة اٌحا١ٌة ِٚعشفة اٌتٛافك
 
 إصشاءاث انذساعت




ٚرٌده ِدٓ اردً اٌتعدشف عٍدٝ ٚالدع اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ   اعدتخذِت اٌذساعدة اٌحا١ٌدة اٌّدٕٙج اٌٛصدفٟ  
غدٍةٕة عّداْ ِدٓ ٚرٙدة ٔظدش اٌّدذسات ٚاٌّغداعذ٠ٓ  ٠٨ٚة عبدشٞ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ اٌعا١ٍِٓ فٟ 
 ٚاٌّع١ٍّٓ ا٨ٚائً.
 
 يضخًغ انذساعت 
تىْٛ ِستّدع اٌذساعدة ِدٓ ر١ّدع ِدذسات اٌّدذاسط ِٚغداعذٞ اٌّدذسات ٚاٌّعٍّد١ٓ ا٤ٚائدً اٌتدا ع١ٓ ٌّذ٠ش٠دة 
عدذدُ٘ َ اٌبداٌ  2015/2016ِحافظدة اٌظدا٘شم  غدٍةٕة عّداْ ٌٍعداَ اٌذساعدٟ فدٟ اٌعاِدة ٌٍتش ١دة ٚاٌتعٍد١ُ 






  ػُٛت انذساعت:
( ِدٓ اٌّدذسات ٚاٌّغداعذ٠ٓ 56تُ ايت١اس ع١ٕة ع ٛائ١ة ِدٓ ِستّدع اٌذساعدة ح١دث تىٛٔدت اٌع١ٕدة ِدٓ        
%(ِدٓ ِستّدع اٌذساعدة 31ي19  ٚاٌّع١ٍّٓ ا٨ٚائً ِدٓ ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٨عاعدٟ ح١دث  دىٍت اٌع١ٕدة ٔغدبة
 اٌع١ٕة.ِتغ١شاي اٌذساعة  اٌع١ٕة حغ   (1  ٠ٚٛظر اٌسذٚي
 ا٦رّاٌٟ إٌغبة اٌعذد اٌّغتٜٛ اٌّتغ١ش
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 انذساعتأداة 
  لاَ اٌباحث  عذ اٌشرٛت اٌٝ ا٨د  إٌظشٞ ٚاٌذساعاي ا١ٌّذا١ٔة ٚاٌخبشم اٌع١ٍّدة ٌٍباحدث  ئعدذاد اعدتبأة   
ا١ٍِٓ فدٟ ِدذاسط ٚرٌه ِٓ أرً تحم١ك أ٘ذاف اٌذساعة ٚاٌتٟ ٘ذفت ٌٍتعشف ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعد
ٚاٌّغداعذ٠ٓ ٚاٌّعٍّد١ٓ ٚا٨ٚائدً.  اٌّدذسات غٍةٕة عّداْ ِدٓ ٚرٙدة ٔظدشاٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبشٞ  
ٌٚمذ تىٛٔت أدام اٌذساعة ِٓ رضئ١١ٓ اٌسضت ا٨ٚي تعّٓ اٌب١أاي اٌعاِة عٓ ع١ٕدة اٌذساعدة ٚاٌسدضت اٌ دأٟ 
٠ٛظدر ٚصدفاً ٌٍسدضت اٌ دأٟ ٤دام اٌذساعدة ٚاٌدزٞ  (2 ٚاٌسدذٚي   ًّ اٌعباساي اٌّتعٍمة  اٌتّاثً اٌتٕظ١ّدٟ.
   ٌذساعة ٚعذد اٌعباساي فٟ وً ِحٛس.٠ تًّ عٍٝ ِحاٚس أدام ا
 ػذد انؼببساث انًحبٔس و
 8 ا٨ٌٛت 2
 7 اٌمٛاعُ اٌّ تشوة  ١ٓ اٌعا١ٍِٓ ٚاٌّذسعة 0
 9 ا٨ٔتّات 2
 24 اٌّسّٛت اٌىٍٟ ٌٍفمشاي
 ح١ث تُ اعتخذاَ اٌتذسج اٌخّاعٟ ٚرٌه ِٓ ارً ا٨را ة عٍٝ عباساي ا٨عتبأة ٚاٌسذٚي 
 غش٠مة ا٦را ة عٍٝ أدام اٌذساعة حغ  اٌتذسج اٌخّاعٟ (3 رذٚي ٠ٛظر رٌه.   (3 
 2 5 2 0 2 و
 ل١ٍٍة رذا ل١ٍٍة ِتٛعةة وب١شم وب١شم رذا دسصت انًٕافمت
 1 2 3 4 5 انذسصت
 
 
 صذق األداة 
ح١ث تُ تٛص٠ع ادام اٌذساعة عٍٝ   تُ اعتخذاَ اٌصذق اٌظا٘شٞ اٚ ِا ٠عشف  صذق اٌّحى١ّٓ
ِسّٛعة ِٓ اٌّختص١ٓ فٟ ِساي ا٨داسم اٌتش ٠ٛة ٚوزٌه فٟ ِساي إٌّا٘ج ٚغشائك اٌتذس٠ظ فٟ 
 عط اٌّؤعغاي ا٨واد١ّ٠ة فٟ اٌغٍةٕة ح١ث لاَ اٌباحث  تعذ٠ً ادام اٌذساعة فٟ ظٛت ِا ارّع 
 .%( ِٓ اٌّحى80ٓ١ّ  ع١ٍٗ ِا ٔغبتٗ
 رببث االداة:
( 20ِٓ ثباي ا٤دام لاَ اٌباحث  تةب١مٙا عٍٝ ع١ٕة ِٓ ياسج ع١ٕدة اٌذساعدة ا٤صد١ٍة ِىٛٔدة ِدٓ   ٌٍتيوذ    
( ِعاِدً اٌ بداي  4(   ٠ٚٛظدر اٌسدذٚي     Cronbac Alphaح١ث تُ اعتخذَ ِعاًِ وشٚٔباخ أٌفدا   فشداً 
 ٌّحاٚس ا٨دام ٌٍّٚسّٛت اٌىٍٟ  ّعادٌة وشٚٔباخ اٌفا
 انؼببساثػذد  يؼبيم انزببث االبؼبد و
 8 751ي0 ا٨ٌٛت 2
 7 706ي0 اٌمٛاعُ اٌّ تشوة  ١ٓ اٌعا١ٍِٓ ٚاٌّذسعة 0
 9 779ي0 ا٨ٔتّات 2
 24 813ي0 انًضًٕع انكهٙ نهفمشاث
٠تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي اٌغا ك أْ أدام اٌذساعة تتصم   باي ر١ذ فٟ اٌّسّٛت اٌىٍٟ ٌٍفمشاي ٚعٍٝ 
 فٟ اٌع١ٕة ا٨ص١ٍة ٌٍذساعة. ِغتٜٛ وً ِحٛس ِّا ٠سعٍٙا صاٌحة ٌٍتةب١ك
  يخغٛشاث انذساعت:
 ٔت اٌذساعة ِٓ اٌّتغ١شاي اٌذ٠ّٛتشاف١ة ا٨ت١ة: تىٛ
 (ٚ أارإٌٛت ا٨رتّاعٟ:  روٛس(  
 :   ىاٌٛس٠ٛط( ٚ ِارغت١ش(اٌعٍّٟ اٌّؤً٘ 
 أٚي( ِذ٠ش  ِعٍُ  ِغاعذ اٌٛظ١فة  ِذ٠ش 
 عٕٛاي( 12( ٚ أو ش ِٓ 12-8( ٚ  7-1  عٕٛاي اٌخبشم 
ا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتعٍد١ُ ا٤عاعدٟ فدٟ ٠٨ٚدة : اٌتعشف عٍٝ ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعِتغ١شاي اٌذساعة






 أعبنٛب انًؼبنضت اإلحصبئٛت
اعتخذَ اٌباحث  شٔاِج اٌشصِة ا٦حصائ١ة فٟ  ٌٚتح١ًٍ إٌتائجم اٌذساعة ِٓ ارً اٌعبػ ا٦حصائٟ ٤دا
رٌه ِٓ ِعاًِ اٌفا ٌىشٚٔباخ ٚا٨حصائ١ة ا٢ت١ة: ح١ث تُ اعتخذاَ ا٤عا١ٌ   (SPSS  اٌعٍَٛ ا٨رتّاع١ة
ٌع١ٕت١ٓ  T-Tesايتباس ي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة  ٚاٌّتٛعةاي ارً اعتخشاج ثباي ا٤دام  ٚ
 ٌٍّماسٔاي اٌبعذ٠ة. LSDايتباس تح١ًٍ اٌتبا٠ٓ ا٨حادٞ ٚايتباسِغتمٍت١ٓ  ٚ
 أالً: ػشض ٔيُبلشت َخبئش انغؤال األٔل:
ٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبشٞ ٚاٌزٞ ٔص عٍٝ ا٨تٟ: ِا ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط ا
 اعذ٠ُٙ ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً؟غٍةٕة عّاْ ِٓ ٚرٙة ٔظش ِذ٠شٞ اٌّذاسط ِٚغ 
ِٚٓ ارً ا٨را ة عٍٝ ٘زا اٌغؤاي تُ اعتخذاَ اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٚدسرة  
اٌّع١اس اٌّعتّذ فٟ تفغ١ش  (5 سذٚي ٚاٌ اٌّٛافمة  وّا تُ اعتخذاَ اٌّع١اس ا٨تٟ ٌتفغ١ش ٔتائج ٘زا اٌغؤاي.
 ٔتائج اٌغؤاي ا٤ٚي ٌٍذساعة حغ  اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ
 1,79-1,00 2,59 -1,80 3,39 -2,60 4,19 -3,40 500-4,20 يذٖ انًخٕعظ انحغببٙ
 ل١ٍٍة رذا ل١ٍٍة ِتٛعةة وب١شم وب١شم رذا دسصت انًٕافمت
( اٌتٟ تّ ً تذسراي 1  2  4ي3 5اٌصح١حة  * اعتّذ ٘زا اٌّع١اس ِٓ لاعذم اٌتمش٠  اٌحغا ٟ ٥ٌعذاد 
 اٌّم١اط اٌّغتخذَ
ح١ث ٠ظٙش   اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٚدسرة اٌّٛافمة  إٌغبة ٌّحاٚس أدام اٌذساعة-1
اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٚدسرة اٌّٛافمة  إٌغبة ٌّحاٚس ا٤دام ِشتبة  (6 اٌسذٚي 
 تٕاص١ٌا حغ  اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ.
 
 دسصت انًٕافمت االَحشاف انًؼٛبس٘ انًخٕعظ انحغببٙ يحبٔس األداة و
انمٕاعى انًشخشكت بٍٛ انؼبيهٍٛ  2
 ٔانًذسعت
 وب١شم 605. 4.12
 وب١شم 375. 3.96 انٕالء 0
 وب١شم 588. 3.95 االَخًبء 2
 كبٛشة 421. 4.01 انًضًٕع انكهٙ
 
 
٠تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي اٌغا ك اْ دسرة ِٛافمة ع١ٕة اٌذساعة حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ 
غٍةٕة عّاْ ِٓ ٚرٙة ٔظش ِذ٠شٞ اٌّذاسط ٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبشٞ  اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط ا
ح١ث تشاٚح   ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً  إٌغبة ٌّحاٚس ا٨دام وأت ظّٓ دسرة اٌّٛافمة اٌىب١شمِٚغاعذ٠ُٙ 
ح١ث رات فٟ اٌّشتبة ا٨ٌٚٝ ِحٛس اٌمٛاعُ اٌّ تشوة  ١ٓ   (3.95( ٚ 4.12  اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ  ١ٓ
١شم اٌّذسعة ٚاٌعا١ٍِٓ ٚ ذسرة ِٛافمة وب١شم ٚفٟ اٌّشتبة اٌ ا١ٔة ِحٛس ا٨ٌٛت ٚ ذسرة ِٛافمة وب
ٚفٟ اٌّشتبة اٌ اٌ ة ٚا٤ي١شم ِحٛس ا٨ٔتّات ٚ ذسرة ِٛافمة وب١شم ا٠عا ٚ إٌغبة ٌٍّسّٛت اٌىٍٟ 
( ٠ٚعذ  ظٙٛس ٘زا ٤4.01دام اٌذساعة وأت دسرة اٌّٛافمة وب١شم ح١ث  ٍ  اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ 
٠٨ٚة عبشٞ فٟ اٌّغتٜٛ اٌّشتفع ِٓ اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ 
عٍةٕة عّاْ عٛات  إٌغبة ٌٍّسّٛت اٌىٍٟ ٤دام اٌذساعة أٚ  إٌغبة ٌّحاٚس اٌذساعة ِؤ شا إ٠سا ١ا  
٤ْ اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٠عتبش صفة ِمتشٔة  إٌّظّاي إٌارحة ٚاٌتٟ ٠ىْٛ ف١ٙا ٔٛت ِٓ ا٨ٔغساَ 
ٙا ٚسعاٌتٙا ٚسة٠تٙا  ٠ّٚىٓ ٚاٌتٛافك  ١ٓ اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذسعة ٚأ٘ذافُٙ ٚ ١ٓ اٌّذسعة ٚأ٘ذاف
تفغ١ش رٌه ٔت١سة ٌتٛافك اٌم١ُ اٌتٟ ٠ؤِٓ  ٙا اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذاسط ِع اٌم١ُ اٌغائذم فٟ اٌّذسعة ح١ث 
تٕغسُ أ٘ذاف ٚتةٍعاي اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذسعة ِع تٙذف ا١ٌٗ اٌّذسعة ِٓ اٌت١ّٕة اٌ اٍِة ٌٍة٩  
ٛد ٚصاسم اٌتش ١ة ٚاٌتع١ٍُ ٚياصة فٟ اٌغٕٛاي عٍٛو١ا ِٚعشف١ا ٚٚرذا١ٔا  وّا لذ ٠عًٍ رٌه اٌٝ رٙ
ا٤ي١شم ٌم١اِٙا  ّشارعة  اٍِة ٌٍع١ٍّة اٌتع١ّ١ٍة ٚدساعة أحٛاي اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذاسط ٚياصة 
اٌّع١ٍّٓ ٚا٦داس١٠ٓ  ٚتٛف١ش٘ا  عط عٛاًِ إٌّاخ ا٠٦سا ٟ فٟ اٌّذسعة وتٛف١ش ا٤دٚاي ٚاٌٛعائً 
فشص ٧ٌّٔات إٌّٟٙ ٚاٌتعٍُ اٌزاتٟ ٚتٛظ١م اٌتم١ٕاي اٌحذ٠ ة  اٌّع١ٕة ٌٍعا١ٍِٓ فٟ اٌّذسعة  ِٕٚحُٙ
فٟ اٌّذسعة ٚا٨عتفادم ِٓ ٚعائً اٌتٛاصً اٌّختٍفة   ا٦ظافة إٌٝ ل١اِٙا  تحف١ضُ٘ ِٓ ي٩ي 
تخص١ص ع٩ٚم غب١عة عًّ ٌّختٍم اٌفداي اٌعاٍِة فٟ اٌّذسعة  ٚلذ ٠ىْٛ ٌغ١ادم اٌع٩لاي 
ٓ دايً اٌّذسعة أثش فٟ ٘زٖ إٌت١سة  وّا إْ إٌّافع اٌتٟ ٠حصً ع١ٍٙا ا٦ٔغا١ٔة ٚاٌتعاْٚ  ١ٓ اٌعا١ٍِ
اٌعاٍِْٛ فٟ اٌّذسعة وْٛ أٔٙا تٛفش ٌُٙ ٚظ١فة تّ ً ِصذس سصلُٙ ٌُٙ  وّا ٠ّىٓ أْ ٠شرع رٌه 
اٌٝ ا٤عبا  ا٤ي٩ل١ة ٚاٌّاد٠ة ٚا٨رتّاع١ة ٚإٌفغ١ة ٌٍعا١ٍِٓ فٟ اٌّذسعة ٨ٚع١ّا فُٙ ٠حٍّْٛ 
ت ٚاٌشعً فٟ ٔ ش اٌعٍُ ِٚحاس ة اٌسًٙ ٌٚٙزٖ إٌّٙة لذع١تٙا ٚاحتشاِٙا   ا٦ظافة إٌٝ سعاٌة ا٤ٔب١ا
رٌه فٍس١ّع اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذسعة تمذ٠شُ٘ ٚاحتشاُِٙ ٚياصة اٌّعٍُ ِٓ لبً اٌّستّع اٌّحٍٟ  ُٚ٘ 
٠ بعْٛ احت١اراتُٙ إٌفغ١ة ِٓ ي٩ي ِا ٠ عشْٚ  ٗ ِٓ سظات ٚعشٚس عٕذ سة٠تُٙ ٌٕتائج رٙذُ٘ 
عٍُّٙ تبذٞ ثّاس٘ا فٟ غ٩ ُٙ  ٚ٘زا وٍٗ ٠غاعذ فٟ تعض٠ض ِغتٜٛ اٌتّ ١ً اٌتٕظ١ّٟ ٠ٚشفع ِٓ ٚ
 دسرة ا٨ٔتّات اٌٛظ١فٟ ٚا٨ٌٛت ٌٍّذسعة ٌذ٠ُٙ.
( ٚاٌتٟ أظٙشي ٔتائسٙا  أْ 2005  ٚلذ اتفمت ٔت١سة ٘زٖ اٌذساعة ِع ِا تٛصٍت ا١ٌٗ دساعة اٌمشاٌة    
اِعاي ا٤سد١ٔة اٌشع١ّة حٛي اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ وأت ِشتفعة  تصٛساي أععات ١٘دة اٌتذس٠ظ فٟ اٌس
 أععات ( ٚاٌتٟ أظٙشي ٔتائسٙا أْ دسرة اٌتّاثً اٌٛظ١فٟ ٌذ2009ٜٚدساعة اٌغعٛد ٚاٌصشا٠شم   
( أْ دسرة 2003اٌشع١ّة واْ ِشتفعا  ٚتٛصٍت دساعة ٠اع١ٓ   ا٤سد١ٔة اٌساِعاي فٟ اٌتذس٠غ١ة ا١ٌٙداي
ٚدساعة  اٌّع١ٍّٓ فٟ اٌّذاسط اٌحى١ِٛة فٟ ِحافظتٟ ساَ و ٚاٌب١شم  وأت ِشتفعة ا٨ٌٛت اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ 
( ٚاٌتٟ و فت ٔتائسٙا اٌٝ أْ دسرة اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌّع١ٍّٓ فٟ ٚصاسم اٌتش ١ة 2016اٌ ٛاٚسم   
 ٚاٌتع١ٍُ فٟ ِذ٠ش٠ة لبة اٌىشن واْ ِتٛعةا. 
 
 ت ٔدسصت انًٕافمت ببنُغبت نؼببساث يحٕس انٕالء.انًخٕعطبث انحغببٛت ٔاالَحشافبث انًؼٛبسٚ-0
اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٚدسرة اٌّٛافمة  إٌغدبة ٌعبداساي  (7 ح١ث ٠ظٙش اٌسذٚي 
 تبة تٕاص١ٌا حغ  اٌّتٛعػ اٌحغا ِٟحٛس ا٨ٌٛت ِش






 وب١شم رذا 617. 4.73  ّغتمبً اٌّذسعة.أ٘تُ حما  2
 وب١شم رذا 601. 4.53 أ عش  ٨ٛئٟ اٌّغتّش ٌٍّذسعة. 0
 وب١شم رذا 908. 4.28 أدافع عٓ اٌّذسعة ٚع١اعتٙا أِاَ ا٨يش٠ٓ. 2
أفتخش  يْ أوْٛ أحذ أععات ١٘دة اٌتذس٠ظ فٟ ٘زٖ  5
 اٌّذسعة.
 وب١شم رذا 888. 4.21
ِذعام فخش ٌٟ دايً اٌّذسعة أسٜ أْ إٔساصاي اٌّذسعة  2
 ٚياسرٙا.
 وب١شم رذا 942. 4.19
أح  اٌتحذر فٟ اٌعٍٓ عٓ اٌّ اس٠ع اٌتٟ أفز٘ا فٟ  2
 اٌّذسعة.
 وب١شم 892. 3.69
 وب١شم 1.227 3.64 أ عش  ٨ٛت ل١ًٍ ٌٍّذسعة.* ,
 ِتٛعةة 1.158 2.44 أح  اٌعًّ فٟ اٌّذسعة  ٚأْ ٌُ أوٓ  حارة إٌٝ سات . 5
انكهٙانًضًٕع   كبٛشة 375. 3.96 
 *ػببسة عبنبت اػٛذ حشيٛضْب      
٠تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي اٌغا ك اْ دسرة ِٛافمة ع١ٕة اٌذساعة حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ     
غدٍةٕة عّداْ ِدٓ ٚرٙدة ٔظدش ِدذ٠شٞ اٌّدذاسط ِٚغداعذ٠ُٙ ٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبدشٞ  فٟ ِذاسط ا
ا٤ٚائددً  إٌغددبة ٌعبدداساي ِحددٛس اٌدد٨ٛت وأددت ظددّٓ دسرددة اٌّٛافمددة اٌىب١ددشم رددذا ٚاٌىب١ددشم ٚاٌّعٍّدد١ٓ 
( ح١ث رات فٟ اٌّشتبة ا٨ٌٚٝ عباسم" أ٘تُ 2.44( ٚ 4.73ٚاٌّتٛعةة ح١ث تشاٚح اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ  ١ٓ 
ة اٌ ا١ٔدة (  ٚردات فدٟ اٌّشتبد4.73حما  ّغتمبً اٌّذسعة"  ذسرة ِٛافمة وب١شم ردذا ٚ ّتٛعدػ حغدا ٟ  ٍد   
( ٚلدذ ٠عدضٜ 4.53" أ عش  ٨ٛئٟ اٌّغتّش ٌٍّذسعة" ٚ ذسرة ِٛافمة وب١شم رذا ٚ ّتٛعدػ حغدا ٟ   عباسم
حصدٛي ٘دات١ٓ اٌعبداست١ٓ عٍدٝ أعٍدٝ اٌّتٛعدةاي اٌحغدا ١ة  غدب  ا٨ٌتدضاَ ا٤ي٩لدٟ اٌدزٞ ٠ دعش  دٗ أفدشاد 
ٚاٌعًّ عٍٝ تحغ١ٓ ّٔدُٛ٘ اٌّعشفدٟ اٌع١ٕة تساٖ ِذسعتُٙ وْٛ إْ ٚظ١فتُٙ تحتُ ع١ٍُٙ اٌتعاًِ ِع اٌة٩  
( أْ اٌد٨ٛت murray, and et.al 2002 ,ٚاٌغٍٛوٟ ٚاٌٛرذأٟ  ٚلذ تٛصٍت دساعدة ِدٛساٞ ٚريدش٠ٚٓ   
 ٌٍّؤعغة اٌتع١ّ١ٍة ٠غُٙ  فاع١ٍة فٟ اٌتذس٠ظ.
 
وّدا ٠تعدر ِدٓ اٌسدذٚي اٌغدا ك أْ اٌعبداسم " أدافدع عدٓ اٌّذسعدة ٚع١اعدتٙا أِداَ ا٢يدش٠ٓ" ٔاٌدت عٍدٝ     
( ٚلذ ٠ىْٛ رٌه  غب   عٛس أفدشاد اٌع١ٕدة 4.28ّشتبة اٌ اٌ ة ٚ ذسرة ِٛافمة وب١شم رذا ِٚتٛعػ حغا ٟ  اٌ
 أُٙ ٠ ىٍْٛ رضت ِٓ اٌفش٠ك اٌزٞ ٠عًّ فٟ اٌّذسعة ٚع١ٍُٙ تٛظ١ر أ٘ذاف اٌّذسعدة ٚسعداٌتٙا ٣ٌيدش٠ٓ 
٠تحٍّدٗ ِغدد١ٌٛتٗ أ٠عدا  ح١ث اْ ٔساح اٌّذسعة فٟ تحم١ك أ٘ذافٙا ِذعام فخش ٌٍس١ّع ٚاْ ٚرٛد أٞ لصٛس
( أْ ٕ٘ان ع٩لة ِبا شم  ١ٓ أتّات اٌّذسع١ٓ اٌتٕظ١ّدٟ selep,2000اٌس١ّع  ٚلذ أظٙشي دساعة ع١ٍ١   
ٚاعتدضاصُ٘  دئُٙ ردضات ِدٓ اٌّذسعدة ِٚسّٛعدة اٌعّدً  فمدذ وداْ اٌّذسعدْٛ ٍِتضِدْٛ ردذاً  سدذٚي اٌدتعٍُ 
 ش ح١ّ١ّة ٚلش ا ِع ا٢يش٠ٓ فٟ ِذاسعة.ا١ٌِٟٛ ٚ ّّٙة اٌتع١ٍُ  ٚساعٛا  يْ تىْٛ ع٩لاتُٙ او 
٩٠ٚحظ ِٓ اٌسذٚي أْ اٌعبداسم " أحد  اٌعّدً فدٟ اٌّذسعدة  ٚأْ ٌدُ أودٓ  حاردة إٌدٝ ساتد " رداتي فدٟ    
( ٚلذ ٠عضٜ رٌه اٌٝ إدسان افشاد اٌع١ٕدة  2.44اٌّشتبة ا٤ي١شم ٚ ذسرة ِٛافمة ِتٛعةة ٚ ّتٛعػ حغا ٟ  
اْ اٌسأ  اٌّادٞ ٌٗ أثش وب١ش فٟ تحف١ضُ٘ عٍدٝ اٌعّدً ٚسفدع ِغدتٜٛ أٔٗ ستُ حبُٙ ٌٍعًّ فٟ اٌّذسعة ا٨ 
دافع١ة ا٨ٔساص ٌذ٠ُٙ ٚوزٌه أتّائُٙ ٨ٚٚئُٙ ٌٍّذسعة  وّا ٠عتبش اٌشات  ٘ٛ حك ِٓ حمٛق اٌّٛظم ِما دً 
 اٌخذِة اٌتٟ ٠مذِٙا.
انمٕاعى  انًخٕعطبث انحغببٛت ٔاالَحشافبث انًؼٛبسٚت ٔدسصت انًٕافمت ببنُغبت نؼببساث يحٕس-2
اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة  (8 ٠ظٙش اٌسذٚي  . ح١ثٔانؼبيهٍٛانًشخشكت بٍٛ انًذسعت 
تبة تٕاص١ٌا حغ  ٚدسرة اٌّٛافمة  إٌغبة ٌعباساي ِحٛس اٌمٛاعُ اٌّ تشوة  ١ٓ اٌّذسعة ٚاٌعا١ٍِٓ ِش
 اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ






 وب١شم رذا 786. 4.50 أعًّ فٟ اٌّذسعة ِٓ أرً تحم١ك سعاٌتٙا. 2
عيوْٛ عٍٝ أتُ ا٨عتعذاد ٌبزي ألصٝ رٙذ ٌّغاعذم اٌّذسعة فٟ  0
 تحم١ك أ٘ذافٙا.
 وب١شم رذا 896. 4.32
أحاٚي اتخار لشاساتٟ فٟ اٌعًّ ِتسٕبا إٌتائج اٌغٍب١ة اٌتٟ تعٛد  2
 عٍٝ اٌّذسعة.
 وب١شم 929. 4.17
أسٜ أْ ٌذٜ ِٛالم إ٠سا ١ة و ١شم ِ تشوة ِع ا٢يش٠ٓ اٌز٠ٓ  5
 ٠عٍّْٛ فٟ اٌّذسعة.
 وب١شم 848. 4.16
 وب١شم 942. 4.14 أسٜ أْ ل١ّٟ ٚل١ُ اٌّذسعة ِتّاثٍة إٌٝ حذا وب١ش. 2
 وب١شم 1.197 3.94  صفة عاِة أٔظش إٌٝ ِ ى٩ي اٌّذسعة عٍٝ أٔٙا ِ ى٩تٟ. 2
 وب١شم 1.324 3.66 أتُ اعتعذاد ٌمعات  م١ة ح١اتٟ ا١ٌّٕٙة فٟ اٌّذسعة.عيوْٛ عٍٝ  ,
 كبٛشة 605. 4.12 انًضًٕع انكهٙ
 
٠تعر ِٓ يد٩ي اٌسدذٚي اٌغدا ك اْ دسردة ِٛافمدة ع١ٕدة اٌذساعدة حدٛي ٚالدع اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ 
غٍةٕة عّاْ ِٓ ٚرٙة ٔظش ِذ٠شٞ اٌّدذاسط  اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبشٞ 
ِٚغاعذ٠ُٙ ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً  إٌغبة ٌعباساي ِحٛس اٌمٛاعُ اٌّ تشوة  ١ٓ اٌّذسعة ٚاٌعا١ٍِٓ وأت 
( 3.66( ٚ 4.50ظدّٓ دسردة اٌّٛافمدة اٌىب١دشم ردذا ٚاٌىب١دشم ح١دث تدشاٚح اٌّتٛعدػ اٌحغدا ٟ  د١ٓ 
ٌّذسعدة ِدٓ أردً تحم١دك سعداٌتٙا"  ذسردة ِٛافمدة ح١ث رات فٟ اٌّشتبة ا٤ٌٚٝ عبداسم " أعّدً فدٟ ا
( ٚلذ ٠ىْٛ رٌه ٦دسان أفشاد اٌع١ٕة  اْ سعاٌة اٌّذسعة تعتبش 4.50وب١شم رذا ٚ ّتٛعػ حغا ٟ  ٍ  
ِٓ أعّات اٌشعائً وٛٔٙا تعٕٟ  تش ١ة ا٤ ٕات ٚتع١ٍُّٙ  ٚاٌتدٟ ٠ٕداي صداحبٙا اٌّخٍدص  دشف ا٤ردش 
يشم  ٚرات فٟ اٌّشتبة اٌ ا١ٔة عباسم" عيوْٛ عٍٝ أتدُ ا٨عدتعذاد ٚاٌ ٛا  ِٓ و تعاٌٝ فٟ اٌذ١ٔا ٚا٢
ٌبزي ألصٝ رٙذ ٌّغاعذم اٌّذسعة فٟ تحم١ك أ٘دذافٙا" ٚ ذسردة ِٛافمدة وب١دشم ردذا ِٚتٛعدػ حغدا ٟ 
( ٚلذ ٠عًٍ رٌه  غب  حّاط ٚدافع١ة أفشاد اٌع١ٕة ٌعٍُّٙ ٚإٌّةٍماي اٌتٟ ٠حٍّٛٔٙا فدٟ عدب١ً 4.32 
 ة ٚتحم١ك أ٘ذافٙا. اٌشلٟ  ّغتٜٛ اٌّذسع
وّدا ٩٠حدظ ِدٓ اٌسدذٚي اٌغدا ك أْ اٌعبداسم" عديوْٛ عٍدٝ أتدُ اعدتعذاد ٌمعدات  م١دة ح١داتٟ ا١ٌّٕٙدة فدٟ     
( ٚلدذ ٠فغدش رٌده ٔت١سدة 3.66اٌّذسعة " راتي فٟ اٌّشتبة ا٤ي١شم  ذسرة ِٛافمة وب١شم ِٚتٛعػ حغدا ٟ  
ٛظدم ٚاْ وداْ ِحبدا ٌٛظ١فتدٗ ف٩ دذ اْ ٠ديتٟ ٠دَٛ ٦دسان أفشاد اٌع١ٕة  داْ ٌىدً أغداْ غالدة ِحدذدم ٚاْ اٌّ
٠صً ف١ٗ اٌٝ ِشحٍة تشن ٘زٖ اٌٛظ١فة عٕدذ ٚصدٌٛٗ ٌٍغدٓ اٌمدأٟٛٔ ٌٍتماعدذ أٚ  غدب  ٚردٛد عٛاِدً ايدشٜ 
وح  اٌتغ١١ش ٨ٚع١ّا فاْ اٌعًّ فدٟ اٌّذسعدة ٠تةٍد  اٌم١داَ  عدذم ِٙداَ ٚ دزي رٙدذ ِعداعم ٌٍٛصدٛي إٌدٝ 
 إٌتائج اٌّشظ١ة. 
 غببٛت ٔاالَحشافبث انًؼٛبسٚت ٔدسصت انًٕافمت ببنُغبت نؼببساث يحٕس االَخًبءانًخٕعطبث انح-4
اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافداي اٌّع١اس٠دة ٚدسردة اٌّٛافمدة  إٌغدبة ٌعبداساي  (9 ح١ث ٠ظٙش اٌسذٚي    
 ِحٛس ا٨ٔتّات ِشتبة تٕاص١ٌا حغ  اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ
اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٚدسرة اٌّٛافمة ٌعباساي ِحٛس ا٨ٔتّات ِشتبة تٕاص١ٌا حغ  
 *ػببسة عبنبت اػٛذ حشيٛضْباٌّتٛعػ اٌحغا ٟ






 كبٛشة صذا 658. 5.22 أحبفع ػهٗ أعشاس يذسعخٙ يًٓب كبَج انظشٔف. 2
 كبٛشة صذا 969. 5.50 أشؼش بغشٔس كبٛش ألَُٙ أػًم فٙ ْزِ انًذسعت. 0
 كبٛشة صذا 984. 5.22 نذ٘ اَخًبء نهًذسعت انخٙ أػًم فٛٓب. 2
 كبٛشة صذا 914. 5.22 أعطٛغ ٔصف انًذسعت بأَٓب أعشة كبٛشة. 5
 كبٛشة 1.062 5.20 أشؼش ببَخًبء لهٛم احضبِ انًذسعت* 2
 كبٛشة 961. 5.22 أشؼش بأٌ انًذسعت حٕنُٛٙ اْخًبيب كبٛشا. 2
 كبٛشة 1.085 5.22 نذ٘ يشبػش دافئت َحٕ انًذسعت كًكبٌ نهؼًم. ,
 كبٛشة 1.181 5.25 أػخزس إرا بذس يُٙ يب ٚذػٕ نالػخزاس فٙ انًذسعت. 5
أشٛذ بًذسعخٙ ٔدٔسْب فٙ انًضخًغ فٙ نمبءاحٙ يغ صيالئٙ خبسس  2
 انًذسعت.
 يخٕعطت 904. 0.22




 ٠تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي اٌغا ك اْ دسرة ِٛافمة ع١ٕة اٌذساعة حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ 
غٍةٕة عّاْ ِٓ ٚرٙة ٔظش ِذ٠شٞ اٌّدذاسط  اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبشٞ 
اٌىب١دشم ِٚغاعذ٠ُٙ ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً  إٌغدبة ٌعبداساي ِحدٛس ا٨ٔتّدات وأدت ظدّٓ دسردة اٌّٛافمدة 
( ح١ث رات فٟ اٌّشتبدة 2.53( ٚ 4.55رذا ٚاٌىب١شم ٚاٌّتٛعةة ح١ث تشاٚح اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ  ١ٓ 
ا٨ٌٚٝ عباسم " أحافظ عٍٝ أعشاس ِذسعتٟ ِّٙا وأت اٌظشٚف"  ذسرة ِٛافمة وب١شم رذا ِٚتٛعػ 
س اٌعّدً ( ٚلذ ٠عضٜ رٌه اٌٝ ِعشفة اٌّدٛظف١ٓ فدٟ اٌّذسعدة  داْ اٌّحافظدة عٍدٝ إعدشا4.55حغا ٟ 
تعتبش أِأة ٠فشظٙا ع١ٍُٙ اٌسأ  ا٤ي٩لٟ ٚاٌت ش٠عٟ  وّا اْ حفظ اعشاس اٌّذسعدة ٠عةدٟ ِؤ دش 
ا٠سا ٟ ٠ذي عٍٝ اٌ مة اٌّتبادٌة  د١ٓ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ اٌّذسعدة ٚحشصدُٙ عٍدٝ ِصدٍحة اٌعّدً ٚأتّدائُٙ 
ٖ اٌّذسعدة" رداتي ٌٙا  ٠ٚتب١ٓ ِٓ اٌسذٚي اٌغا ك أْ اٌعباسم" أ عش  غشٚس وب١ش ٤ٕٟٔ أعًّ فٟ ٘ز
( ٚلدذ ٠عٍدً رٌده ٔت١سدة ٌتدٛف١ش  4.42فٟ اٌّشتبة اٌ ا١ٔة ٚ ذسرة ِٛافمة وب١شم رذا ِٚتٛعػ حغدا ٟ  
ِٕاخ اٌعًّ ا٠٨سا ٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فدٟ اٌّذسعدة  وّدا لدذ ٠ىدْٛ رٌده ٨ْ اٌّذسعدة ت دبع ا٨حت١ارداي 
 ٚاٌشتباي إٌفغ١ة ٚاٌّاد٠ة ٌٍعا١ٍِٓ ف١ٙا.
اٌغدا ك أْ اٌعبداسم" أ د١ذ  ّذسعدتٟ ٚدٚس٘دا فدٟ اٌّستّدع فدٟ ٌمداتاتٟ ِدع ص٩ِئدٟ ٠ٚتعر ِٓ اٌسدذٚي     
ٚلدذ  (2.53ياسج اٌّذسعة" حصٍت عٍٝ اٌّشتبة ا٤ي١شم ٚ ذسرة ِٛافمة ِتٛعةة ِٚتٛعدػ حغدا ٟ  ٍد   
٠فغش رٌه ٔت١سة ٨ٔ غاي اٌعا١ٍِٓ  عدذ أتٙدائُٙ ِدٓ اٌدذٚاَ اٌشعدّٟ فدٟ اٌّذسعدة  يعّداٌُٙ اٌخاصدة ٚودزٌه 
 شُ٘ ِّا لذ ٠حذ رٌه ِٓ فشص حذٚر اٌٍماتاي ِع اٌض٩ِت ياسج اٌّذسعة.أع
 
 ربَٛبً: ػشض َخبئش انغؤال انزبَٙ
ٚاٌدزٞ ٔدص عٍدٝ اٌتداٌٟ: ٘دً تٛردذ فدشٚق راي د٨ٌدة إحصدائ١ة  د١ٓ ِتٛعدةاي اعدتسا اي أفدشاد ع١ٕدة     
غدٍةٕة  اٌذساعة حٛي ٚالع اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٤عاعدٟ فدٟ ٠٨ٚدة عبدشٞ 
ِٚدٓ اردً ؟ ٌخبشم(عّاْ تعضٜ إٌٝ وً ِٓ إٌٛت ا٨رتّاعٟ ٚاٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ٚاٌّؤً٘ اٌعٍّٟ ٚعٕٛاي ا
 T-Testٚايتبدداس ا٨را ددة عٍددٝ ٘ددزا اٌغددؤاي تددُ اعددتخذاَ اٌّتٛعددةاي اٌحغددا ١ة ٚا٨ٔحشافدداي اٌّع١اس٠ددة 
 ONE WAY ANOVAٌّتغ١شٞ إٌدٛت ا٨رتّداعٟ ٚاٌّؤ٘دً اٌعٍّدٟ ٚايتبداس تح١ٍدً اٌتبدا٠ٓ ا٨حدادٞ 







 االصخًبػٙببنُغبت نًخغٛش انُٕع -1
 T-TEST( اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٚايتباس  10ح١ث ٠ٛظر اٌسذٚي   
 إٌٛت ا٨رتّاعٟ ٌس١ّع ِحاٚس أدام اٌذساعة. ٌّتغ١ش










 0,808 0,244 54 29597. 3.9798 31 روش





 0,200 1,297 54 59343. 4.2212 31 روش
 61157. 4.0114 25 أ ٝ
 
 االَخًبء
 0.526 0,638 54 60755. 4.0036 31 روش
 57047. 3.9022 25 أ ٝ
 0,348 0,947 54 37880. 4.0591 31 روش انًضًٕع انكهٙ
 47059. 3.9517 25 أ ٝ
     
( ٠α≤0.05تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي  اٌغا ك عذَ ٚردٛد فدشٚق داٌدٗ احصدائ١ا عٕدذ ِغدتٜٛ اٌذ٨ٌدة    
حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٤عاعدٟ فدٟ ٠٨ٚدة عبدشٞ فدٟ عدٍةٕة 
اٖ عّاْ تعضٜ إٌٝ ِتغ١ش إٌٛت فٟ ر١ّع ِحاٚس ادام اٌذساعة  ٚودزٌه فدٟ اٌّسّدٛت اٌىٍدٟ ٚ٘دزا ِعٕد
تمدداس  اسات ع١ٕددة اٌذساعددة ِددٓ اٌددزوٛس ٚا٦ٔددار حددٛي ٚالددع اٌتّاثددً اٌتٕظ١ّددٟ فددٟ ِددذاسط اٌتعٍدد١ُ 
ا٤عاعٟ  ٠٨ٛة عبشٞ ٚلذ ٠فغش رٌه ٔت١سة ٌت ا ٗ ظشٚف ٚ ١دة اٌعًّ ٌذٜ وً ِٓ اٌدزوٛس ٚا٨ٔدار 
فددٟ  اعتبدداس اْ اٌس١ّددع ٠عٍّددْٛ فددٟ ٔفددظ اٌددٛصاسم  ٚتددٛفش ٌٙددُ ٔفددظ اٌفددشص ٚا٦ِىأدداي اٌّتاحددة 
( ٚاٌتدٟ أظٙدشي 2003ِذاسعُٙ  ٚلذ اتفمت ٔت١سة ٘زٖ اٌذساعة ِع ِدا تٛصدٍت ا١ٌدٗ دساعدة ٠اعد١ٓ  
عددذَ ٚرددٛد فددشٚق راي د٨ٌددة إحصددائ١ة فددٟ دسرددة ا٨ٌتددضاَ اٌتٕظ١ّددٟ ٌددذٜ اٌّعٍّدد١ٓ فددٟ اٌّددذاسط 




 ًٙببنُغبت نًخغٛش انًؤْم انؼه-2
 ٌّتغ١ش T-TESTاٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٚايتباس  (11 ح١ث ٠ٛظر اٌسذٚي     
اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة  (11 رذٚي ٚ اٌّؤً٘ اٌعٍّٟ ٌس١ّع ِحاٚس أدام اٌذساعة.
 .اٌّؤً٘ اٌعٍّٟ ٌّحاٚس أدام اٌذساعة ٌّتغ١ش T-TESTٚايتباس 










 0,374 0,897 54 40776. 4.0078 32 بكبنٕسٕٚط




 0,466 0,734 54 67689. 4.0759 32 بكبنٕسٕٚط
 49989. 4.1964 24 يبصغخٛش
 0,244 1,177 54 64502. 3.8785 32 بكبنٕسٕٚط االَخًبء
 49573. 4.0648 24 يبصغخٛش
 0,517 0,652 54 48198. 3.9792 32 بكبنٕسٕٚط انًضًٕع انكهٙ
 32980. 4.0538 24 يبصغخٛش
( ٠α≤0.05تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي  اٌغا ك عذَ ٚرٛد فشٚق داٌٗ احصائ١ا عٕذ ِغتٜٛ اٌذ٨ٌة     
حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة عبشٞ فٟ عٍةٕة 
عّاْ تعضٜ إٌٝ ِتغ١ش اٌّؤً٘ فٟ ر١ّع ِحاٚس ادام اٌذساعة  ٚوزٌه فٟ اٌّسّٛت اٌىٍٟ ٚ٘زا ِعٕاٖ 
ّٟ فٟ تماس  اسات ع١ٕة اٌذساعة ِٓ حٍّة اٌبىاٌٛس٠ٛط ٚاٌّارغت١ش حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١
  ٚلذ ٠فغش رٌه ٔت١سة ٌت ا ٗ ٚتماس   ١دة  غٍةٕة عّاْ ٠٨ٚة عبشٞفٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٨عاعٟ 
ٚظشٚف اٌعًّ ٌذٜ ر١ّع اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذسعة  غط إٌظش عٓ ِؤٍُ٘ٙ اٌعٍّٟ  ٚلذ ٠ىْٛ ٨ْ 
ّا اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ فٟ اٌّذسعة ٨ ٠شتبػ  ىْٛ اٌ خص حاصً عٍٝ ِؤً٘ عاٌٟ أٚ ت١ش رٌه ٚأ
تشتبػ  صٛسم أوبش  ّسّٛعة ِٓ اٌعٛاًِ ٚاٌّحفضاي اٌتٟ تعضص ِٓ ِغتٜٛ اٌتّاثً    اٌتٕظ١ّٟ 
   2003ٌٚٛفغتشَٚ   ٌذ٠ُٙ  ٚلذ ايتٍفت ٔت١سة ٘زٖ اٌذساعة ِع ِا تٛصٍت ا١ٌٗ دساعة  ٛس٨ٚ
Puurula and Lofstrom,ٍٝاٌٛظ١ف١ة اٌىفاتم ِغت٠ٛاي ( ٚاٌتٟ ا اسي ٔتائسٙا اٌٝ اْ أع 
فٍٕٕذ  واْ  صٛسم  فٟ اٌحسُ ٚاٌّتٛعةة  اٌصغ١شم اٌّؤعغاي ّاثً اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اٌّٛظف١ٓ فٟٚاٌت




 يخغٛش انًغًٗ انٕظٛفٙ -3
اٌحغدا ١ة ٚا٨ٔحشافداي اٌّع١اس٠دة ٌّغدت٠ٛاي اٌٛظ١فدة وّدا  ( اٌّتٛعدةاي12 ح١دث ٠ظٙدش اٌسدذٚي 
 تح١ًٍ اٌتبا٠ٓ ا٨حادٞ ٌّتغ١ش اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ٌس١ّع ا عاد أدام اٌذساعة (13 ٠ظٙش اٌسذٚي سلُ 
 االَحشاف انًؼٛبس٘ انًخٕعظ انحغببٙ انؼذد انًغًٗ انٕظٛفٙ انًحبٔس
 32920. 4.0577 13 يذٚش انٕالء
 36748. 4.0268 14 يغبػذ
 39723. 3.9009 29 يؼهى أل
انمٕاعى انًشخشكت بٍٛ 
 انًذسعت ٔانؼبيهٍٛ
 65943. 4.1209 13 يذٚش
 47828. 4.1633 14 يغبػذ
 65285. 4.1133 29 يؼهى أل
 االَخًبء
 
 56320. 4.1368 13 يذٚش
 48565. 3.8651 14 يغبػذ




 43754. 4.1058 13 يذٚش
 34002. 4.0060 14 يغبػذ
 45577. 3.9713 29 يؼهى أل
٠تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي اٌغا ك اْ ٕ٘اٌه  عط اٌفشٚق اٌظا٘ش٠ة فٟ اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة  إٌغبة 
ٌّغت٠ٛاي اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ ِٚٓ ارً اٌتيوذ اْ ٘زٖ اٌفشٚق داٌٗ احصائ١ا تدُ اعدتخذاَ ايتبداس تح١ٍدً اٌتبدا٠ٓ 
تح١ٍدً اٌتبدا٠ٓ ا٨حدادٞ ٌّتغ١دش اٌّغدّٝ اٌدٛظ١فٟ  (13 ردذٚي ٚ .( 13ا٨حادٞ ٚرٌه ِدٓ يد٩ي اٌسدذٚي   
 ٌس١ّع ِحاٚس أدام اٌذساعة




يغخٕٖ  لًٛت ف
 انذالنت





 141. 53 7.474 داخم انًضًٕػبث












 380. 53 20.126 داخم انًضًٕػبث
  55 20.150 انًضًٕع انكهٙ





 348. 53 18.455 داخم انًضًٕػبث
  55 19.026 انًضًٕع انكهٙ
انًضًٕع 
 انكهٙ





 181. 53 9.617 داخم انًضًٕػبث
  55 9.779 انًضًٕع انكهٙ
( (٠0.05تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي اٌغا ك عدذَ ٚردٛد فدشٚق راي د٨ٌدة احصدائ١ة عٕدذ ِغدتٜٛ اٌذ٨ٌدة
اسات ع١ٕة اٌذساعة ِدٓ  ١ٓ ِغت٠ٛاي اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ فٟ ر١ّع ا عاد ادام اٌذساعة ٚ٘زا ِعٕاٖ تماس  
اٌّدذسات ٚاٌّغداعذ٠ٓ ٚاٌّعٍّد١ٓ ا٨ٚائدً حدٛي ٚالدع اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ فدٟ ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٤عاعدٟ 
 ٠٨ٛدة عبدشٞ ٚلدذ ٠عدضٜ رٌده  داْ ر١ّدع أفدشاد اٌع١ٕدة عدٛات اٌّعٍّد١ٓ ا٤ٚائدً أٚ ِدذسات اٌّدذاسط 
ِغددتٛاُ٘ اٌعٍّددٟ ٌددزٌه ِٚغدداعذ٠ُٙ ٌٙددُ أ٘ددذاف ِ ددتشوة عاِددة ٚفددٟ ِمدذِتٙا يذِددة اٌةدد٩  ٚسفددع 
 تماس ت تصٛساتُٙ ٚاساُ٘ حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ.
 
 يخغٛش عُٕاث انخبشة -4
اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٌّغت٠ٛاي عٕٛاي اٌخبشم وّا ٠ظٙش  ( اٌّتٛعةاي14 ح١ث ٠ظٙش اٌسذٚي 
 (14 ردذٚي  دام اٌذساعدة.تح١ٍدً اٌتبدا٠ٓ ا٨حدادٞ ٌّتغ١دش عدٕٛاي اٌخبدشم ٌس١ّدع ا عداد أ (15 اٌسدذٚي سلدُ 
 اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٚا٨ٔحشافاي اٌّع١اس٠ة ٌّغت٠ٛاي عٕٛاي اٌخبشم ٌّحاٚس ادام اٌذساعة
 انًحبٔس
 
 االَحشاف انًؼٛبس٘ انًخٕعظ انحغببٙ انؼذد يغخٕٖ انخبشة
 
 انٕالء
2-, 18 3.9722 .27639 
5-20 12 3.8438 .57189 
 32214. 4.0240 26 20أكزش يٍ
 
انمٕاعى انًشخشكت بٍٛ انًذسعت 
 ٔانؼبيهٍٛ
2-, 18 3.9603 .66431 
5-20 12 3.9762 .58374 
 53760. 4.3132 26 20أكزش يٍ
 
 االَخًبء
2-, 18 3.7346 .70287 
5-20 12 3.8426 .56746 
 44250. 4.1667 26 20أكزش يٍ
 42585. 3.8796 18 ,-2 انًضًٕع انكهٙ
5-20 12 3.8819 .45914 
 36196. 4.1619 26 20أكزش يٍ
٠تعر ِدٓ يد٩ي اٌسدذٚي اٌغدا ك اْ ٕ٘اٌده  عدط اٌفدشٚق اٌظا٘ش٠دة فدٟ اٌّتٛعدةاي اٌحغدا ١ة  إٌغدبة     
ٌّغت٠ٛاي عٕٛاي اٌخبشم ِٚٓ اردً اٌتيودذ اْ ٘دزٖ اٌفدشٚق داٌدٗ احصدائ١ا تدُ اعدتخذاَ ايتبداس تح١ٍدً اٌتبدا٠ٓ 
تح١ًٍ اٌتبدا٠ٓ ا٨حدادٞ ٌّتغ١دش عدٕٛاي اٌخبدشم ٌس١ّدع  (15 رذٚي ٚ (12 ا٨حادٞ ٚرٌه ِٓ ي٩ي اٌسذٚي 
 ِحاٚس أدام اٌذساعة













 141. 53 7.491 داخم انًضًٕػبث





















 318. 53 16.836 داخم انًضًٕػبث
  55 19.026 انًضًٕع انكهٙ
 
 انًضًٕع انكهٙ





 164. 53 8.677 داخم انًضًٕػبث
  55 9.779 انًضًٕع انكهٙ




( (٠0.05تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي اٌغا ك عذَ ٚرٛد فشٚق راي د٨ٌة احصائ١ة عٕدذ ِغدتٜٛ اٌذ٨ٌدة
 ١ٓ ِغت٠ٛاي عٕٛاي اٌخبشم فٟ ر١ّع ا عاد ادام اٌذساعة ِاعذا  عذ ا٨ٔتّات ٚوزٌه  إٌغدبة ٌٍّسّدٛت اٌىٍدٟ 
ردذٚي ٚ (.16 ٌٍّماسٔاي اٌبعذ٠ة ِٓ ي٩ي رذٚي  LSDِٚٓ ارً ِعشفة ِصذس اٌفشٚق تُ اعتخذاَ ايتباس
 ىٌٍٍّٟماسٔاي اٌبعذ٠ة ٌّحٛس ا٨ٔتّات ٌٍّٚسّٛت اٌ LSDايتباس  (16 
 12او ش ِٓ 12-7 7-1 يغخٕٖ انخبشة انًخٕعظ انحغببٙ انًحبٔس
7-1 3.7346 االَخًبء  - - 0,016* 
3.8426 8-12  - - - 




3.8796 1-7  - - 0,027* 
3.8819 8-12  - - - 
 - - *0,027 12او ش ِٓ 4.1619
 (α≤0.05* داٌٗ عٕذ ِغتٜٛ                 
٠تعر ِٓ ي٩ي اٌسذٚي اٌغا ك اْ اٌفشٚق  إٌغبة ٌّحٛس ا٨ٔتّات ٚوزٌه فٟ اٌّسّٛت اٌىٍٟ وأت  ١ٓ      
عٕٗ فاو ش( ِٚٓ ي٩ي اٌّتٛعةاي اٌحغا ١ة ٠تعر اْ اٌفشٚق ٌصاٌر  12( ٚ 7-1ِغتٜٛ اٌخبشم ِٓ 
عٕٗ فاو ش( او ش ِٛافمة ِٓ  م١ة اصحا   12ٖ اْ اصحا  اٌخبشم ِٓ  عٕٗ فاو ش( ٚ٘زا ِعٕا12اٌخبشم ِٓ 
   غٍةٕة عّاْ ٠٨ٚة عبشٞفٟ اٌخبشاي ا٨يشٜ حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ 
ٌُٚ تىٓ ٕ٘اٌه فشٚلا  ١ٓ ِغت٠ٛاي اٌخبشم ا٤يشٜ  ٚلذ ٠عًٍ ٚرٛد ٘زٖ اٌفشٚق ٌصاٌر أصحا  اٌخبشم 
 ِ اسواتُٙأُٔٙ عا ٛا فتشم أغٛي فٟ اٌّذسعة ٚتشوٛا  صّاي ٚاظحة ف١ٙا ِٓ ي٩ي  ا٤وبش إٌٝ
ٚأعّاٌُٙ ِٚمتشحاتُٙ ِّا تشن رٌه أةبات فٟ ٔفٛعُٙ ٚص٠ادم دسرة أتّائُٙ ٌٍّذسعة  ٚلذ اتفمت ٔت١سة 
ة فٟ ( ٘ذفت اٌذساعة إٌٝ ٚرٛد فشٚق راي د٨ٌة إحصائ2003١٘زٖ اٌذساعة ِع ِا تٛصٍت دساعة ٠اع١ٓ  
دسرة ا٨ٌٛت اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذاسط اٌحى١ِٛة فٟ ِحافظتٟ ساَ و ٚاٌب١شم تعضٜ ِتغ١ش 
 Puurula   2003ٌٚٛفغتشَٚ   اٌخبشم   وّا ايتٍفت ٔت١سة ٘زٖ اٌذساعة ِع ِا تٛصٍت ا١ٌٗ دساعة  ٛس٨ٚ
and Lofstrom,١ٓ ٟ  اٌتّاثً اٌٛظ١فٟ(اٌٛظ١ف اٌحافض تةٛس فٟ ( ٚاٌتٟ و فت ٔتائسٙا ٚرٛد ظعم  







 يهخص ػبو نُخبئش انذساعت 
ا١ٍِٓ فدٟ ٠تعر ِٓ ي٩ي اٌذساعة ا١ٌّذا١ٔة اُ٘ إٌتائج اٌّشتبةة  ّٛظٛت ٚالدع اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ اٌعد
عّداْ ِدٓ ٚرٙدة ٔظدش ِدذ٠شٞ اٌّدذاسط ِٚغداعذ٠ُٙ  غدٍةٕة ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٤عاعدٟ فدٟ ٠٨ٚدة عبدشٞ  
 ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً ِا ٠يتٟ:
٠٨ٚدة ٌتعٍد١ُ ا٤عاعدٟ فدٟ اْ دسرة ِٛافمة ع١ٕة اٌذساعة ٌٛالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فدٟ ِدذاسط ا
ٕغدبة ( ٚ ا3.96ٌ إٌغبة ٌّحٛس ا٨ٌٛت واْ  ذسرة وب١شم ح١ث  ٍ  اٌّتٛعػ اٌحغا ٟ    غٍةٕة عّاْ عبشٞ
ٌّحدٛس اٌمٛاعدُ اٌّ دتشوة  د١ٓ اٌعدا١ٍِٓ ٚاٌّذسعدة وأدت دسردة اٌّٛافمدة وب١دشم ا٠عدا ح١دث  ٍد  اٌّتٛعدػ 
( ٚ إٌغدبة ٌّحدٛس اٌد٨ٛت وأدت دسردة اٌّٛافمدة وب١دشم ا٠عدا ح١دث  ٍد  اٌّتٛعدػ اٌحغدا ٟ 4.12اٌحغدا ٟ  
 3.95.) 
( ٌٛالدع اٌتّاثدً α≤0.05تٜٛ اٌذ٨ٌدة  وزٌه اظٙشي ٔتائج اٌذساعة عذَ ٚرٛد فشٚلاً داٌٗ احصدائ١اً عٕدذ ِغد
فدٟ ر١ّدع ِحداٚس   غدٍةٕة عّداْ  اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ ِدذاسط اٌتعٍد١ُ ا٨عاعدٟ فدٟ ٠٨ٚدة عبدشٞ
اٌذساعة ٚوزٌه فٟ اٌّسّٛت اٌىٍٟ ٠عٛد ٌّتغ١شاي اٌسٕظ ٚاٌّؤً٘ اٌعٍّٟ ٚاٌّغتٜٛ اٌٛظ١فٟ   ١ّٕا وأدت 
عدٕٗ  12اٌخبشم فٟ ِحٛس ا٨ٔتّات ٌٚصاٌر اصحا  اٌخبدشم ِدٓ  ٕ٘اٌه فشٚلا داٌٗ احصائ١ا ٌّتغ١ش عٕٛاي 
فيو ش(  ٌٚدُ تىدٓ ٕ٘اٌده فشٚلدا داٌدٗ احصدائ١ا  إٌغدبة ٌّتغ١دش عدٕٛاي اٌخبدشم فدٟ ِحدٛسٞ اٌد٨ٛت ٚاٌمٛاعدُ 
 اٌّ تشوة  ١ٓ اٌعا١ٍِٓ ٚاٌّذسعة.
 انخٕصٛبث
ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ فٟ ٠٨ٚة  ا١ٍِٓ فٟأثبتت اٌذساعة اٌحا١ٌة أْ ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌع    
غٍةٕة عّاْ ِٓ ٚرٙة ٔظش ِذ٠شٞ اٌّذاسط ِٚغاعذ٠ُٙ  ٚاٌّع١ٍّٓ ا٤ٚائً واْ ظّٓ اٌذسرة عبشٞ  
 اٌىب١شم  ٌٚزٌه فمذ تُ اعتخ٩ص ِسّٛعة ِٓ اٌتٛص١اي فٟ ظٛت ٘زٖ إٌتائج ِٚٓ أّ٘ٙا ِا ٠يتٟ: 
  ًّاٌتعشف عٍٝ ستباتُٙ ٚ اٌّذاسط  اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ عٍٝ تعض٠ضاٌع
ٚحاراتُٙ  صٛسم دٚس٠ة ٌتحم١ك اٌّّىٓ ِٕٙا ٚا بات ستباتُٙ  ٨ْ رٌه ٠ٕعىظ ا٠سا ا عٍٝ 
 ا٨دات ٚ اٌتاٌٟ عًّ اٌّذسعة   ىً عاَ.
  ٜٛظشٚسم تمذ٠ُ حٛافض ت س١ع١ة ِع٠ٕٛة ِٚاد٠ة ٌٍعا١ٍِٓ فٟ اٌّذسعة ٤ثش٘ا فٟ تعض٠ض ِغت
أْ تحافظ اٌّذاسط ٚتعضص ِٓ اٌّغتٜٛ ا٤دات ٚ اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذسعة.اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ 
اٌٛظ١فٟ اٌّشتفع ٤ععات ١٘دة اٌتذس٠ظ ف١ٙا ِٓ ي٩ي تٛيٟ اٌّذسعة ٌٕماغ اٌمٛم فٟ ا٤دات 
اٌٛظ١فٟ  ٚاٌعًّ عٍٝ تع١ّّٙا عٍٝ ر١ّع اٌعا١ٍِٓ ٌتعض٠ض ٚدعّٙا  ِٚعاٌسة أعبا  اٌمصٛس 






 فٟ ظٛت ٔتائج ٘زٖ اٌذساعة ٠متشح اٌباحث إرشات اٌبحٛر ا٢ت١ة:   
   ُتص١ُّ  شٔاِج تذس٠بٟ ٌّذ٠شٞ اٌّذاسط ٚا٨داس١٠ٓ اٌعا١ٍِٓ فٟ ٚصاسم اٌتش ١ة ٚاٌتع١ٍ
 صفة عاِة ٠٦ساد  ١دة تش ٠ٛة تغاعذ عٍٝ تعض٠ض اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ اٌعاَ 
  إرشات دساعة ِّاثٍة حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ ٚا٨عاعٟ  غٍةٕة عّاْ
ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ  غٍةٕة عّاْ فٟ  ١داي ِختٍفة ِٚٓ ٚرٙاي ٔظش أيشٜ واٌّع١ٍّٓ 
 ٚاٌّ شف١ٓ اٌتش ١٠ٛٓ.
  ٗارشات دساعة حٛي ٚالع اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ ٌذٜ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذاسط اٌتع١ٍُ ا٤عاعٟ ٚع٩لت




























 ِٚ ى٩ي إداسم اٌّٛاسد اٌب ش٠ة  اٌما٘شم: ِىتبة ع١ٓ  ّظ.(. اٌعٌّٛة 2001يةا   عا٠ذم ع١ذ  .
(. اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ ٌدذٜ أععدات ا١ٌٙدداي اٌتذس٠غد١ة فدٟ 2009اٌغدعٛد  ساتد  ٚاٌصدشا٠شم  ياٌدذ أحّدذ  . 
 ٍِحدك(   36 اٌّّسٍدذ اٌتش ٠ٛدة  اٌعٍدَٛ اٌساِعداي ا٤سد١ٔدة اٌشعد١ّة ٚع٩لتدٗ  ديدائُٙ اٌدٛظ١فٟ  دساعداي 
186-204. 
(. "اٌعذاٌة اٌتٕظ١ّ١دة ٌدذٜ سةعدات ا٤لغداَ ا٤واد١ّ٠دة فدٟ راِعداي ا٤سد١ٔدة 2006  عٍةاْ  عٛصاْ أوشَ. 
اٌشع١ّة ٚع٩لتٙا  اٌشظا اٌٛظ١فٟ ٚا٨ٌٛت اٌتٕظ١ّٟ ٤ععات ا١ٌٙداي اٌتذس٠غد١ة ف١ٙدا". أغشٚحدة دوتدٛساٖ 
 ت١ش ِٕ ٛسم  راِعة عّاْ اٌعش ١ة ٌٍذساعاي اٌع١ٍا  عّاْ  ا٤سدْ.
(. أثش اٌتّاثً اٌتٕظ١ّٟ فدٟ دافع١دة اٌعّدً ٌدذٜ ِعٍّدٟ ٚصاسم اٌتش ١دة ٚاٌتعٍد١ُ 2016ٛاٚسم  غٗ عاٌُ  اٌ . 
يضهييت انضبيؼييت االعيياليٛت نهذساعييبث االلخصييبدٚت ا٨سد١ٔددة فددٟ ِذ٠ش٠ددة اٌتش ١ددة ٚاٌتعٍدد١ُ ٌمصددبة اٌىددشن  
 .252-202(  2)205ٔاالداسٚت  
ّ اسوة فٟ  ٍدٛسم اٌتّاثدً اٌتٕظ١ّدٟ"  سعداٌة ِارغدت١ش ت١دش (. "أثش ا2005ٌ  اٌمشاٌة  أسٜٚ  عبذ اٌغ٩َ. 
 ِٕ ٛسم  راِعة ِؤتة  ا٤سدْ.
(. "اٌع٩لدة  د١ٓ اٌد٨ٛت اٌتٕظ١ّدٟ ٚأداسٖ اٌعدا١ٍِٓ فدٟ اٌمةدات اٌحىدِٟٛ فدٟ دٌٚدة 2002ٌٛتاٖ  حّذٖ دمحم  . 
 غ١اع١ة  راِعة اٌما٘شم. ا٦ِاساي اٌعش ١ة اٌّتحذم"  سعاٌة ِارغت١ش ت١ش ِٕ ٛسم  و١ٍة ا٨لتصاد ٚاٌعٍَٛ اٌ
(. "اٌٍغدداي ا٤عاعدد١ة ٌّددذ٠شاي ِددذاسط اٌتعٍدد١ُ اٌعدداَ ا٤ٍ٘ددٟ فددٟ ِذ٠ٕددة 2006  ٘ددارش حب١دد  و  ١ٔددا. 
 اٌش٠اض"  سعاٌة ِارغت١ش ت١ش ِٕ ٛسم  و١ٍة اٌتش ١ة راِعة ا٦ِاَ دمحم  ٓ ععٛد.
فظة ساَ و". سعاٌة ِارغت١ش ت١ش (. "ا٨ٌتضاَ اٌتٕظ١ّٟ ٚإٌّٟٙ ٌٍّع١ٍّٓ فٟ ِحا٠2003اع١ّٓ  إ٠ّاْ  . 
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